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LA SEÑORA 
Paulina 
R i n i M O EN EL ASTILLEN, Elt EL l>IA DE Al Eli 
a l o s a ñ o s d e e d a d 
habiendo recibido los Santos Sacramentos y la bendición apostól ica 
i , r * . 
Su esposo don Joaquín Ruiz Pérez, del comercio de la Habana (ausente); sus 
hijos Francisco, Angeles, Joaquín y Felipe; su madre doña Paulina Gó-
mez, viuda de don Gonzalo Abad; sus hérmanas Soledad, Crisanta, An-
geles y Clementina; s s hermanas y hermanos políticos; sus tíos don E n -
rique Abad y don José Gómez (ausentes); primos, sobrinos y demás pa-
rientes, . ' • 
S U P L I C A N a sus amigos se sirvan encomendar su alma 
a Di s y asistir a la conducción del cadáver que tendrá 
• lugar hoy, a laaí seis y media, desde Ja casa mortüorh, 
c lie de Fern4iidez Hontoria, ai cementerio de Guarn /.o; 
favor por el que quedarán eternamente reconocidns. 
Astiliéro, '¿1 de julio de 1917. 
El funeral se celebrará el lunes 23, a fas diez y medh, en la iglesia pa-
rroquial del Astillero. 
Funerar ia de Ceferino San M a r t í n . — A l a m e d a Pr imera , n ú m . 22.^-TeJéfoiio -481. 
A C T U A C I O N E S P O L I T I C A S 
lo m i e j l á r I to in 
l - vmos en liuestoo querido colega «La 
•Acción»: 
«Con motivo de los acontecimientos po-
lít icos que &e produjeron a l caminar el 
Gobierno, el Comité M á u r i s t a del d i s t r i -
to de C a m b e r í d i r ig ió a l s e ñ o r M a u r a 
U'iui carta p r e g u n t á n d o l e si lo que ocu-
r r í a l i a r í a cambiar ,e l n imbo de la actua-
c ión m á u r i s t a . 
El i lustre ex presidente del Consejo ha 
i iniieslado con las siguients ' manifesta-
cionés, cuya importancia no necesitamos 
encd ín i a r : 
«So ló rzano , 7 j u l i o 917.. 
Señoreé don Gonzalo de Abellanosa y 
d e m á s firmantes. 
o-.u-ridos amigos: Su carta de-I 4 llegó-
ayer ftmie,. y la presteza con qne les con-
tesjo les q u i t a r á a ustedes la idea de ha-
In i me importunado, m o s t r á n d o l e s el gus-
to con que me comunico con ustedes. 
'Me explico fác i lmente el estado 'd« su 
á n i m o y alabo que me lo hayan expues-
to. Las cosas vienen aconteciendo de mo-
do que las impresiones e p i s ó d i c a s tu rban 
y dif icul tan el ju ic io s in té t ico y germa-
nente, que ¿ohvLene no perder nunca de 
vista. 
Los iinvetera/ios vicios de nuestra polí-
tica nacional, que deseamos y procura-
mos ext i rpar , tienen ar ra igo tan hondo y 
t an extenso, que no s e r í a razonable espe-
r a r qué la mudanza no cueste mucho. 
iVEás 'die •fmsa que va no pudiera pronos-
ticarse que • fuese su acabamiento, del 
cua l las mueetras se e s t á n mul t ip l i can -
dó y como a m o n t o n á n d o s e . Preseiuian 
ustedes los accesos de una fiehre e l imi-
f\atoria, y Jos estragos del viejo acha-
que, con ser hoy. tan alarmantes y poder 
tener consecuencias tan graves, no h a n 
llegado q u i z á al térmáno. extrem|o de su 
viruHienioia. 
Lejos de existir motivos de desaliento, 
ésto que sucede, conf i rmac ión dolo rosa, 
pero flagrante de lia -razón que nos asis-
te, debe afianzar nuestra convicción y v i -
gorizar nuestra voluntad. , 
E3 desenlace del a nltrima crisis miniete-
r i i i l no p o d í a parecemos bien; es u n a de 
lias muiühas cosas que nos paneaen equivo-
cadas; pero no canceüan nuestras obliiga-
ciones c ív icas de e s p a ñ o l e s , n i h a n de va-
ri;) r nuestro concepto d'e los asuntos ma-
ciouales, en el cual descuella nuestra con-
convicc ión m o n á r q u i c a . E n este concep-
to firme h a d e inspirarse nuestra conduc-
ta, sin vaivenes que "padece quien de ve-
ra-, busca contingentes y transitorios re-
sultados. Los errores y las rospousabili-
dades de las crisis rec ién tes , a cargo que-
dan de sus autores, y no dan el" menor 
motivo para diescaminarnos a nosotros d e l ' 
dei rotero que el deber y el pa t r io t i smo ' 
nos trazan. 
Otro tanto digo de cualesquiera episo-
dios venideros. Nunca responderemos s i -
no de l a p rop ia conducta, ante Dios, n i 
ante los hombres. No todo e s t á en nues-
t r a propia mano, y lo que oíos incumbe 
es andar derechamente nosotros. 
Ideas m u y sennejantes a é s t a s me oye-
ron 'aj d í a siguiente de la crisis los ami-
gos que me vis i taron, entre ellos los que 
di-Mu n el manifiesto mencionado por us-
tedes, eri él cua l interpretan ustedes equi-
vocadamente una fraáe alusiva a. m i per-
sonal a c t u a c i ó n . • 
Siempre he dichos a todos y las obras 
han estado confoí 'hies con las palabras, 
que nuestra c o m u h j ó n po l í t i ca no es idén-
tica a l a de los partidos que ha f i rmado 
un hombre para pelear en busca del l*o-
der. 
El movimiento de o p i n i ó n naciomil , es-
p o n t á n e a y siurena, a cuya cabeza uste-
des marchan con admirable entusiasmo y 
notoria a b n e g a c i ó n , como buenlos ciudada-
nos, quiere la po l í t i ca misma que yo sir-
vo y anhela verme encargado del Go-
bierno, y me at r ibuye cualidades de que 
por desgracia carezco, aunque no yerre 
en lo otro de considerarme fiel a aquella 
pol í t ica . 
'En é s t a coincidimos entera y na tura l -
mente; pero la s i t uac ión personal, m í a no 
es i d é n t i c a a la de n inguno de ustedes u i 
a la de l a colectividad. Y a s í estamos, 
muy unidos, y distintos, sin embargo, sin 
que esta s ingular idad de m i pos ic ión y 
mis obiigackines personales entibie " ni 
inerme la conformidad e s p o n t á n e a de 
nuestras convicciones acerca de los a f i n -
os nacionales. 
Ninguna innovac ión hubo, p^p fcpito, 
con motivo de la crisis reciente. N i n g ú n 
motivo existe para que ustedes alteren 
su marcha, mient ras tengan las .convic-
ciones de antes, las cuales, repito, hal lan 
decisiva conf i rmac ión en cuanto está ocu-
rriendo. Ya sé que su « a r t a del t no sig-
nifica que el hecho <le h a b e r s e lormado 
el Gabinete ac tuá J les haya a iKstcdes mu-
dado el á n i m o , ni les induzca a desistir 
de la labor l a u d a b i l í s i m a que vienen fio» 
cLeudo, n i a confunidlrse con los numero-
sos compatriotas cuya pasividad l ia sido 
principad causa de los males presentes, 
i 'orque lo s é no digo 'cuánto l á m e n t a r í a 
que ta l aconteciese con personas como 
ustedes, a quienes taji motivadamente 
lengo en sincera y grande estima. 
Siigan ustedes, pues, su camino, como 
í i e m p r e ^ y sigan practicando la - o;)lian-
za con que me h a n solido honrar, segui-
ros de que procuro a toda hora Cóno&ei 
las obligaciones que «de veras» me in-
cumban personaLmente a mí , para no 
contraer l a responsabilidad mora l dr de-
j a r í a s incumplidas. 
S a l ú d a l e s 'muy de corazón su amigo, 
A. MAURA.» 




LOS D E R E C H O S D E LOS D E B I L E S 
Los Países Bajos protestan. 
POS TELÉGRAFO -
• M A i m i D . ao: 
Ataque contra baroos alemanes. 
A M S T E R D A M . — Uma • escuadrilbi dé 
liarcos mercantes alemanes, de pequ.rño 
tonelaje, que h a b í a áa l ido de un puerio 
belga con d i recc ión a. puertos alemanes, 
fué atacada por un grupo de torpederos 
y p e q u e ñ o s cruceros ingleses. 
iDe los nueve barcos de la escuadrilla 
cuatro fueron hundidos, tres capturados 
y dos pudieron h u i r , p/nbarraiiicando .cer-
ca de la costa holandesa. 
Estos barcos son el « lAvín ía» , de l a 
m a t r í c u l a de Hamburgo, y el «IL- idd-
berg», de la m a t r í c u l a de Bremen. 
Los torpederos ingleses h ide rmi luco, , 
sobre estos barcos, i n r e n d i á m l o s o uno de 
ellos .y cayendo .bombas en terr i tor io ho-
la/ndés, en el pueblo de B e r g e n b í n n e n , io.-
calidad situada a dos mil las , en el i n v -
rio>, 
iLos barcos capturados por los ingleses 
llevaban v íveres y c a r b ó n y tienen un to-
nalajc nredio de. 1.20() -toneladas. 
E l ataque fué en aguas holandesas. 
I.U\'I>RES.—A los j>ocos momoi i íos de 
comeinzar «I c a ñ o n e o , ios barreos vle gue-
nvi Iiotandeses-, apostaulos' en Micnwedt, 
acudieron al lugar de la lucha, para ve-
rif icar s i el a t a q u é h a b í a tenido lugar en 
aguas libres. 
AIVISTERÍDAM.—'Aunque las au íonc lá r 
des'ing-Jesas preiejulen que el atagife tuvo 
luga r en aguas Ubres, el Goibierno ha 
abierto una infounaci . ir j para ver i lear lo . 
El d i a r io h o l a n d é s «Handelsbla ib i dice 
que Jos barcos ingleses han penetrado en 
aguas territorial es ^Holandesas, no vaci-
lando en lijspanar en dirección de tierra.. 
El Gobierno h o l a n d é s p r e s e n t a r á \m 
reclamaciones oportiinas. 
Reina g ran exci tac ión por lo ocurrido. 
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LA A S A M B L E A CATALANA 
£1 día históñeo 
Sí mn j e r t a s las reifonrencias que han 
llegado a nosojros dlemasiado t a r d í a m e n -
te p a m ser l in^eií í)das en n u e s i t r o ' n ú m e -
ro <1lei ayej-. Ja Asamblea, parlamentaria 
icculiaiaiia,'lua resiij.iiailo unja ^ijr .onii inia sin 
j/ji'iile.nties. 
A/iduividílon ios asani.bicisiaH de ia (>.•:. 
a !a Meca ihasta quo-fiiemn non ,SUÍ> hue-
sos en él Círculio ba rce lonés de Bellas Ar-
tes, A1! Círculo l legó teil gobemado | oivil 
dé iBaroeiona, s e ñ o r iMatos. Habfló M r c a 
mente, gravetmlPirute—como en.lias grandes 
escenas dle los diramonies de napa \ eá-
pada—con di s^ñor Abadal. Rejjiiso éste 
palabras de aparatosa, soimijudad. Be-
'\Wi> poní ot ras ¡paivcidus .el señor -.Matos. 
Heclamii) el s eño r Abadal un siiigiui de íucr^ 




La^ mot í l s las huelguistas p r i j í e s iañdo í»ente al Gobierno civi l de la G3ten«wm W una tompanera, en la maña 
ayer. , i;, • W I 
•projfonip^ tju.c en esta ul t imé semana ma-
0 dos meas étíl c.ononido ganadiei'o don 
za coercitiva. J á s e t e cumpiíiidjo idl gSq^er-13osé l 'érez Hidalgo, de Saja, y , ante los 
nador (poniendo la mano sobre di hiunbro; insistentes ruegos de vecinos y ganaderos, 
del s eño r Abadal, segi'm upos y sohnv. los se a c o r d ó diaor una batida a "tan perjudi-
hMmibros dé'¡ os setenta reunidos según emires lleras. 
otros— lo prliiriiero nos parece mas vvj'osí-
JILÍ,1, poique bou demasiados espaidairazos 
lo ^tiguñd^^—, y I® Asajnblea sfe dis-óvió 
pacíf icaniente , /puntuosaiiniente, como leve 
oetíi'ina al soplo del í^prdesfbe.-
'Parece que luego hubo su;s m á s y sus 
menas de cierre dé tijendas y 'de inteiiuo de 
b a m c a ¿ Í a s , Pero parece que Uxto ello tain-
poco ha sidid cosa mayor. 
I n s i s t a m o s ' ¿ n que todo este relato pro-
dédie ilul 'Gobieiuo : en que t a l viftZ puib) 
ser de otra manera ; ej,i que en lía^prégen-
le hiara th.émos de^atenermois a esa fvietr-
d a d » óntera ine nfe" tlatista. 
jo , imistamante, m a i q u é s de Hoyos, Mo-
\-Hláii, Pardo y iPombo Oomguera. 
S i batió monte Redondo, consiguiendo. 
Así, pues, s íáyo rectilicacianes qui% en de spués de muuJio trabajo, por los mojnte-
su d í a eslamos dispaestos a -hacer A es i ros, 'I iva vitar efll oso grande, q u e , e n t r ó en 
.otra la «rvlajxlad,» Vérdadie'ra,. e l ((día litis- ilós puestos de los (itnifantes, siendo t irado 
A:! efecto, nuesti'ej <uniLgo don Carlos 
r^twnho, en 'coinhinadión coi'i don í í r ego-
t'lo Obeso, de (Xeatvpóó, organizaron lia ex-
pedición tpie '.il jueves se llevó a feliz lér-
mind. 
Asisi-ilsiron Sus Altezas doña Luisa, don 
Carlos, don Jenaro, don-Fdliipe, don Ra-
niei-o y don Alüfonso (hiijo de don Carlos), 
acumpafmdos ¡niuinás (le [os. referidos se-
ñores .Pomh.o y Obív-M), de K.s señores P é -
rez Lemaur, iBodoga, Iza, G á n d a r a , Oce-
Busla t , o
Joaquín Lombera Camino. 
Abagsete .—l»ro«ur«<ta ' *» I M T r l b u M i l M 
V K l ^ A S C O . B . — S A N T A i N D E B 
J o s é Palacio. 
M E D I C O - C I R U J A N O 
Vías nr inarias .—Cirugía general.—En 
fe¡rmedade8 de la mujer.—Inyecciones del 
606 y sus derivados. 
Consulta todos l o e . d í a s de once j me 
dia a una. excepto ilo* íest lvoi . 
BUHOOS MTTMF.BD 9 * 
Hísardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
rt* «a ^aouit^d de Medlulna, de Madrid: 
. • íi-acui y d^ iret» a dais. 
ANTONIO ALBERDI 
¡«IRUeiA ttKNIRAL 
Parto*. — EnfermadadeB de ia mujer.--
VÍIUB urinaria». 
AMOS «{3.".A*.ANTiS. ÍO 1 • 
Abilio LÓDez 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consulta: de doce a dos.—Teléfono 708 
Cám«z OraAa. itúmaro f . Birlnol»al. 
¿Especialista en enfermedadee de la piel 
Consulta de c'lez a una.—Wad-Rá», 7, 2 
y secretas. 
Badium, Rayos .X, electricidad médica, 
•año de luz, masaje, aire caliente, etc. 
T E f J5FONO N U M E R O 923 
. tórieo» ñ a tenido niuoliio ÛP ver con Ja 
carahdna de Ambrcisio. 
11 ublando iugeniKiuienu', (jespuéb - i - - ha-
ber pensado con «incertdadj «•.•sUt ATOIU-
i>:lea, desde" uw •priiiidpin, ^ped^ ••oi¡\ i ' j t j -
da cu reuamni de aíinor propio para »us 
organizadores y en asunto de ihonrLlia [ju-
r a e l Cohie^io. ' 
EU pueh-iio español , imprcsiionable y ro-
uiitotaoo,- <juiij-óbc¿co y s.-iiic-illo, iiuagino 
.que sie iban- á ver grandes cosas, («cosas 
gordas» en Baraalona; 
Be ¡primera intenoión asi ipudo iweCfír) 
ijiia cuando un enfermo 110 está, oe vera« 
. uaJ^pjíer tnediicina nueva le ¡hace conce-
bir .mandes estperanza^. 
iPertOi en riigór no era nueva la miediici-
na .••uiK|ue uu-,'v«. Uim-i i*-l modo de adnü-
nistrai'iia, 
Y despuiés. Ja compkj idad M11».^, 
.as medidas tomadas, él Hilarde represd-
vo, los i-omentarms no siempre prudi-n-
tes ni juskis de •alerta gran parte Úi i " 
prensa; el Hiu-gar ta l «v:ez a deshora OPft 
dofi o tres de. esas grandes palabras: uni-
dad juiojon'a'h, si'pa./'aMsmo, reivoluoión; líos 
i-esquemoi'eis justificados que pi-oflucen en 
¿ta op in ión sensata l!;os noiubires de Lenfaux 
y de Aivarez; eb re t r a in í i en tg repentino 
y ta) . vez q p o r t n n í s i m o de/l' tradicd-onalis-
nio ; l a falí-ii absoluita. die una soda cabeza 
diniigente del inovim'i'eJitoi^ ^a dieta de gran-
des g o b é r n a n t e s a que 'Jiace a ñ o s nos yer 
inos cons i r t iñ idos ; litis susuri'os d'- cunco-
mitanieias lintemacionales;. la carencia de 
fe eñ toda buena acotón qoie de cerca, o 
de lejos arranque de ¡parlamenitarismo y 
de pai'Iaanen tar ios; esta fatal «cansera» 
del p a í s , tan desoepoionado, empobreoí-
do, descofiando y deshecho, formó *ein tor-
iifí del ud ía bis tor ico» un ambiente de i m 
diafinliioión y de vaguedafl tales que mien'-
ui'as piara Dios que aidie'lan las sOlmciones 
r á p i d a s y radicades ev-H pono, resultaba 
un graivísiiino peligro para cualitos viven 
en eailidad del ra íces , i ronro. r a i ñ a s y.pa-
rásiit.oKdel árboll' del sisternia. • 
A nuestro v«r, •iwi|us y otros .se engaña-
ban : los primeros, -porque si la realidad 
dé. ayer es (pequeña, no deja ien el fondo 
de denotar, ya, una honda í á t e r a d o n de 
kos •yifi'ij.os estados Tutinar.ios de aosas: y 
i¡os s'eguiidos ipoi^que si £¡1 peligro era. .'re-
moto, pr incipio guiiereu las cosas y por 
munhas partes se "ya a Rloma. 
IgiHU'amos—rto repetimos—si ¡las oosas, 
en Baroelona, Ihan pasado como se nos 
riti+iilan. Es jurobaiilte que a ú n tardemos-
en,saber toda la -verdad. Sea. cual fuere 
la iuipoiltanaia d|e ü-d ayer ocurridió, es 
in»rft^iib"ie que andando el tiempo, resta-
b á v i d a Ut l/ior^iaUdad', 'funcionando otras 
Cortes—ipué» ftsta^ es tán , segiin dicen, a 
punto de disaliic.iión—, líos d i l u t a d os. y ' s é -
jiadores ayer oonvocádos en ' Bárce íona , 
s¡ s.-pdadea-amiinte se r e u n i é r o ñ para lo 
que ipúbíiiicflíjiepte dlüjeron, d i r á n entonioes 
muidhas cosas inUereéant&s y'sustanciosas.• 
Para entioinces, probabilísiiiiuunení.e, j p 
g o b e r n a r á Dato^y abré, lastimoso quie, por 
esta causa,, no podamos saber *í. ¡a» ga-
l l a r d í a s de que (hace gala ahora en el rue^ 
¡do ncrionall, al revuelo de Jos capoites de 
jliílffsa^pensión de g a r a n t í a s y de la censu-
ra, pa'san de ser los zarpazos del gato pan-
za arr iba , .sohrt? líos escombros de un sis-
tema que se vierte abajo tumniltuosanienite, 
ayunn de patriolismo y ahito de incon-
fesa.bk'S ego ÍMi to s ' le o o r l i i l o . 
w v v w i VXX-VVT.'VVVVVVv-wvAA/t-vv̂  \ w v v \ - v v \ ' v v w \ w v i ^ i 
Caoería de osos. 
Conocenies ya. un imos detalles «le k 
mont .er ía celebrada el jueves on e3 Coto 
de Saja y de l a que por lo aya-íizado' dp 
1.a l iona íen que rp.gresaron los cazadores 
nn pi-dim-q» i j«r q u é n t a en nuestro nume-
ro de ayer. 
_ iT&f dichos montes haice, j;ieíí)<po que me-
rodean |lús o^os cansando-grandeg 4 ^ 
trozos en los ga'íadlois, especialmente imo 
de .di<h,os plantigrad.o, de enormes pro ; 
I?. r don Harriero y don Felipe, b i r i éndo le 
épA • iír;i.ve.nieute. 
'Éonja ea£o ^uc^dia a úHriima hora de la 
larde, y siguiendo di1 rastiro de sangre, se 
IJeigó a! rio, en donde se- hizo^de nocfie, 
i i a l i - i p i " Mis i i emle i ' todo trabajo, q u e d á n -
a l l í ios iM/.adore^ ¡ t a r a proseguirlos 
. : v&rúv efl din, con grandes esperanzas de 
poder cobrar I>a terrible fiera. 
LOS infantes regresaron esa mllisima mv 
rho, muy satlsfeclios de la á g r a d a b l e ex-
•ursii'ui. 
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COMO EN PORTUfiÁfi Y-NORTEAMÉRICA 
[I Brasil n 
El Gobierno se incauta de ellos. 
f?OR TELÉGRAFO 
¡ytADBlB, 20. 
Dicen que es por no pagar. 
MIO . lANjvIHO.—Los' per iódicos anun-
cian que el procurador del Tesoro ha d i -
i lg ido un eserto a los' representantes de 
las C o m p a ñ í a s de N a v e g a c ó n alemanas, 
que tienen barcos internados en puertos 
b r a s i l e ñ o s , r e c i a m á m l o l e s el pago de 
Ui.OOO ronlo.s de ii.'is, romo impueé-lo de 
lonileo correspondí i ente a |p§ tres año« 
de internamiento. 
El escrito dice q u é si 'esa suma.no eg 
•¡•varas de su saber, generadoras de tki ie-
Olas; las mismas carc'elete, pudruieros de 
almas, 'donde ios. buenos se hacen iualo« 
y los malos peores; l a misma pldbe in -
consciente, p iuvánuose de los brazos ühi-
i'es para que los inú t i l e s vaquen en el 
ocio, suelios de la enojosa disciplina dt: 
las armas; Jos mismos caminos hereda-
dos de moros y romanos, b e e ñ o s imio .i •-
iicabies por | i m a r p é d o r a de [dé s i -
glos; l a misma juven iud a í l u y e u d o sui-
cida a las aulas, ei> busca del pan gana-
uo con el sudor de l a frente ajena; la 
c o r r u p c i ó n adminis t ra t iva , cor r iéndose a 
esiíeras donde antes no se h a b í a hecbu 
.-vnñr apenas; la jüs i i c i a , m á s temida de 
las gentes b o n r a d á s que los malliecho-
leiS mismos; igua l i a l i a de api i iudes y de 
p r e p a r a c i ó n en los esiadastas; los mismos 
minislros, i l ipocrates de yeso, sordos a 
los clamores uel p a í s dolorido, s in un so-
ÍO ieined¡o de laucos como pueden lle-
varse a la «Gaceta» sin requerir concur-
•so de dinero; los mismos ciegos cambios 
ue postura,, sucediendo los linerales a lo 
cons<;r\adores- y l<.s cunaervadores Ú loS 
liberales, süi mas r azón que l a de haber 
ido iracasando unos tras otros y habé ] 
\uel io a fracasar; el mismo cómico ü-ue-
que de papeles, reconviniendo los ¿fe la 
izquierda a los de la dereciia porque no 
hacen lo que pudieran ejlus hacer y no 
hicieron la v í s p e r a ; cuando los de la de-
•résoha esLaban en la izquierda y los áiso-
.-ai.an con Ja misma reconvenc ión , como 
si no fuesen los hombree, sino los Palí-
eos, quienes debaten en las Coives; él 
mismo juego puer i l y , l a misma vana fer-
m e n t a c i ó n de las t a i f a s ' p o l í t i c a s ; la mis-
ma grosera farsa de las elecciones y la 
misma declarada impotencia del poder le-
gislativo para legislar; , : 
, mientras en t a l o 
•cualll iprovimiia^sie paga media-peseta a 
una nodriza para lactar tres y m á s re-
cién nacidos, que van .muriendo de ham-
bre uno o dos por d ía , y se tiene descal-
/o-s vestidos de barapos y hambrienios 
a ios asilados de beneficencia"; las cla-
ses medias abarrotando con sus enjam-
bres de p a r á s i t o s , los Ministerios, las D i -
putaciones, las Umiversidades, las Lega-
clones, los Cabildos, los Arsenales, el No-
tariado, l a Justicia, los Consejos, y ne-
gando k la n a c i ó n «soberana» ie\l dereobo 
np rescatar sus rentas, prodigadas en 
mercedes m á s que e n r i q u e ñ a s , y de red-u-
oir sus gastos, sus servicios y sos servido-
res en la p ropo rc ión en que se l ian redu-
su poblac ión , sus re-
urso.s, el t a m a ñ o y las responsabilida-
dep de su bandera; el mi^mo cobarde se-
rues;ro de la l iberiad y del iderecho en iu-
p á g a d a m ' i " plazo de \ejnt.icuatro ho-
ras, ei (iobieriií) se i n c a u t a r á de los bar- gu te r r i to r io 
COS.. 
Cumpliendo la amenaza. 
HUi .1ANF.1BO.—'Consecuente coi) su 
orden de uyer. y no . hab iéndose pagado .gares,' distr i tos y .provincias p o r ' l a chu&r 
Os barros-.•ilem.-meH los unpueslns re- ,ie leineínigos ipúblico», -vividores skn 
honoi-^eohados a s e ñ o r e s feudales, carne 
madura para Un la misma s o m b r í a 
indiferencia en l a masa bacLa una l ' a -
l i ia que, a! cabo de noventa a ñ o s idip ^a-
cr i l i r ios e rñen t í s in ios , vuelve a l punto de 
partida para j -^c lamárse los mayores, .sin 
ofrecérsele en c o m p e n s a c i ó n sá t is fae . 
pea, l ibertad, riquezas, adelantos, p ro t eo 
cejóu, . nada de» esd que procuran a sus 
nocionales Cas sociedades' divinizadas; la 
misma creciente exallaci(in en los pesi-
misias anticontemplativos, persuadidos 
ya de. que la eauea innueddata de la p a r á -
lisis nacional e s t á en no haber hecho con 
nuestros gobernaintes lo que los france-
ses hicieron con los suyos en 1870, y que 
ta causa de no haberse llegado en E s p a ñ a 
a un 1870 e s t á en no baber pasado antes 
pjoir un. 1793; la misma Europa m i r á n d o r 
nos ñon. humiiillantes l á s t imas , como a una 
p e q u e ñ a China occidental incapaz ya de 
redenc ión , y esperando t ranqui la , como 
por 
clamados, el Gobierno b ra s i l eño "se ina 
.apoderado de -todos los barcos internar 
dos alemanes en puertos b ras i l eños . 
• V W W V A < V V W V V W V \ ' V V V W i W W W W W W V \ W V W W V V t A » 
LA SITUACION 
De mano maestra. 
Sé Irata dé uotiás palabras escritas ha-
ce años . Con l ige r í s imas diferencias c i r -
cunstanciales, pueden- aplicarse a la si-
t u a r i ó n presente. 
Dicen a s í : 
«Igual eneo'>im¡en;o de hombros en pre-
sencki de La incul tura general y de lia 
;general miseria: los mismos maestros de 
escuela,, de basta veinte cén t imos de jor-
nal por d ía ; el mismo pernicioso y embru-
tecedor r ég imen libresco y memorifeta en 
los Ins t i tu ios : los mismas UUiveridades, 
quien esio eiei ta del resultado 
ra, ocasión.- que uo liemos üfi tñ 
otros mismos en darle, para re-
obra empezada en el tratado .hima I 
qüi de l-'a.rís...» _ J 
w w w w w w w w w w v v w v v v yvi íWvvvnavKv 
LA COLABORACION YAMQüif 
Ün mítíon de hombf 
Para la primavera de 1918.1 
:viA|jmD i 
No hay transportes á« tropas, 
VViASHINiCrTON.—Esta semaua « 
/.airan las autoridades miliiitares a:J 
nac, para la formación dei. prünerl 
gente de 087.000 tíoinbres del ejéíj 
idonal rque s e r á ex traído M.te los-jl 
nos de bombres linseriptos en ,las lísl 
reclutaimento. 
Este trabajo de selección m i ' Ú 
se espera que para .a prianavera I 
P o d r á n es tá r .dispuesios ., ./miar.a 
paña más, de un mii.ilóii d-e bombres-
El iiuiiiisterio de Guerra lia 1» 
iu defermiiinación de no ¡hacer puh'ii 
adelante las íeolias en que'los runti 
tes armados ameii icanos s;diIrán pan 
nqpa, '.así- como el eii\ í(¡ de um'm 
de uxaterial de guerra. 
. E^ta medida obedece a avit 
g t t ^ del lespionaje y la ooiisigiueni 
•ión. submarina •.¡^•••inaiia conlty los 
voyes yariKpiiis. 
• V V W V W W W W V V X W W W W V^VVVVW'VVl tWHVtt̂  
LA H U E L G A DE LA AGUJA 
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¡Va era horal 
Gran Casino del Sardinero 
Hoy, sábado, á las nueve de la nociré, estrenq del dra-
ma lírico, en tres actos,.mus ca del maestro Puccini, 
M a d a m e B u t t e r f l y 
Por la tarde, concierto en la terraza. 
y Afternoou tea. " • 
^áñana, domingo, a las cuatro de la tardé, la comedia 
en cuatro actofc, original de don Serafín y don Joaquín Al-
varez Quintero, titulaqla: 
L«os G a l e o t e s 
. A las cinco de la tarde, concierto en la terraza. 
A lag nueve de la nociré, 
L a k m é 
ópera cómica del maestr . Leo pelfbes. - * 
Un isando del got 
6e nos remite para Í-U iuserci' 
g-uiente bando del senur gobeñ 
v i l , que se-'iiabra lijado hoy a& 
.•api tal:" 
«Don Lu i s Rjchi M o l e r o ^ á M 
vi l de. esia provincia-
Hago saber: J.a. aiiurni.-oiaad • 
den publico, iniciada el dia M 
rr ienie , epu preiexiu de la luielg 
iu-reras, pudo, en un müiiieDtai 
día, ser lol'erada o 6obrelleva# 
piearj para su .rcpresiuii, Ja íaer 
(•a, p róeed imien to que, si sieinjí 
agradable para quien, por deuei 
-i-argo se ve precisado a üiap® 
e¿ muohp m á ¿ en este case, au 
al sexo y condieimi de las pertjlí 
Pero a pesar o. mis imef l j »^ 
que como' .represenlaiU'e del <l0̂  
iaierveuido pora aiinonizar ¡n" 
alcanzar pa i a las inudioWS 1*^ 
veniajas en sus peiicioaes, W ^ 
del orden persisic y pa-rece-iwg 
n-ico, con lá 'Coiisiguieiiic ,'l,s:0p, . 
ius age ules de ia autoridai) J r 1 
los jnafi elenienlaios delieiv.s i . 
¡a di icr lad del tialiajo- ^ 
Onligailo conui esioy a • 1̂ 
luida costa, el orden p ó M ^ J J 
..izar los sagnwios intereses « " ^ 
cuyas ira libar a mes !'u¡)f',ma fi 
in-aniu a cano;, oe i ; ' d , . ^ 1 
exIioMo una w z mas u 'asf eStc.] 
ras de la aguja a que, desde ^ 
lo, depongan su ;ictiUid, P ^ ^ 
consc i en í emcn te ocasión ^¡vS 
elementos inie i toados en i- ,lC, 
del orden públ ico, vean, ^ . ^ . ^ 
eetas obreras, n u medio m 
propós i to s . oaUres 
" .Ordeno, asimismo, a a'^r 
dos los n iños v niñas ¿m6» ^mo'if 
ro l iguran eñ los §^,¡¿8, « 1 
de Ia>s -algaradas de ¿ » & 
tengan en sus 
dominios, i 
caso los mandare ™c0Z¿¿a ^ 
giendo a los padres la m6BM 
Uilidad por abamluiio ¿« lilS/ 
Suspendidas, ' ^ ^ ' J - j l vl 
•nonstitiiciunales, recueJ" , 
¡eiferal P i 
m ¡>a pu 
dando al 
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la prohib ic ión teruduan^, 
éh la Vía i . ú h d . á . ^ ¡ ¿ 0 
gan iz í i r reuniones su» i 
clon gubernativa. -:- ^ ^ 
Si, a pesar de ^ ' ^ U ^ f ^ 
sislicsc en manteiid• ̂  ¿0l I f f ^ j 
l 'arion que nioiiv^ ' f K ^ ^ M 
se rán i i s i i e ie^ p-.r ' < ^ 




lios agentes de 'I1! d« 1 
Iwijo' su re&pon&al»1-1"' !0. -
tai- cuanto dejo ^ ' ' ^ de 
Santandr-r, ^ Jl 
Richi.» 
H e m o s o í d o a P ' ^ ^ $ 
enteradas ib; l - ' ''lV"1" 
^ ; ? e g a 
M 
,***,*\. , de la Inrrmciilathi en este 1 aquella pjluma iguíada. por u n oorazón ge- En el fio-'.illón, que fué admirablemen-
nii"1";, Uls aliiiU.I.-.s jovenes^ h a b í a n ..iwelo del tuyo. ^ _ . te dmgi i lo por l.n g e n ü l pareja Maru-Ar-
gü l les , toina-ron pai te gi'an IIUIIKMo • .le 
parejas, y se reparl ieron bonitos regalos. 
El « s o u p i T l ' r o i . l " t a m b i é n eos t i tuyó 
una mota muy animada de buen tono y 
fué servido con exquisito esmero por el 
reatan ra ni del Gran Casino. 
La noi-he de 'hoy promete verse el Ca-
sino coneur r id í s imo , - puefi ayer quedaba 
»mcwi que- apenas a l g ú n que otro palco disponible 
se h a b í a n vendido bastantes butacas 
mii'1' q . . . i . ' io'tiva .MI d movimiento, 1 ••V&ro no es 'éste el! Casoi de mis cartas. 
m^0 l ) d i i ' ' Si' v¡,'l'"il "'J^^'das a la Yo no die d é hacer m á s que contarte «co-
,'.'>1,(li' * .,.!<•} nula ve/, que i n t e r r u m - > a s » ; y «cosas»-que t ú has'visU), pues que 
mS* in io ¡ o :odos los talleres por lares m i .ideal y 'vas conmiiigio a todas par-
íl tra ' Janieiiazas de las revoltosas. 1 tes donde yo Vo/y. ¿ E s t á l a curiosidad en 
'''r ' ' 1 ' " ' " un' 1" i""l¿"s;1 m a y o r í a de saber lo quie voy -a decir de t i y de tus ami-
1 sensatas de esta ciudad h a ' gas? ¿Qudién sabe si es por esto? Mas sea 
tóP^i, onidencia. y cordura de las'-por lo q * sea, yo te proimeto que m i c a r t a ' s i 
*¡MáO l^' fu.tí e ü a M 6 una manera m u i / i no ha de ifaltarte y que t u curiosidad que- ai 
S f t d aues t r ; i pr imera autoridad' gn- • da rá satisfecha. 
.ial. 11 ' Cuantas veces ihaya un baiiü'e ya he de 
^nativa- | escribirte y ta c o n t a r é lo que en é l ocurra. 
ueno¡a de los incidentes que : Que aunque en todos , los baiües pasa íio 
''"''•irnos d ías han ocurrido, e9pe-1 mismo, y sobre todo a q u í , ^ n Santander, 
^'^Vl¿o7oios 'qm ayer se.registi 
No hay tal detención. 
! . . . m.<m por la pob'Jació rumores 
W ' - ^ y L detenido por la Pol ic ía e! 
áe tiabf ; r Toriie, que l i a dir igido el 
^ á n f o l.u.Mguístáco de (¡as costure-
nu^'^! ' nten-ogado p * noaotr 
' 9J P"'' , .mador nos u.anitesto 
Jft«l j2 l j ( . .cierU. r-spr'cn. de 1:, ..lri..-n-
"jnde 'í'-;1". •.•ierl.. es .pie di.'-lm se-





e la belleza realzada por líos tocados ele-
gan'es, de lias frases galantes y obsequio-
sas que 'envuelviein a lias parejas en u n per-
fume, esencia de la fiesta ; aunque en todo's 
98 i rpi.J..' este mismio cuadm, con l a s mis-
mas liguras, siempre es iposibll'e lemcentrar 
a.lgo que las dist inga, y sobre todo se pue-
de ar íhablamdo de- estas anisrrias figuras; 
pero no de todas un d ía , pa ra h u i r de esas 
imterniinaibies listas día nombres, en las 
que es tan fácil una omiisión, que puede 
ñer causa dlei en'oijo, sino por .grupos, aiis-
jadas. De este modo p o d r á "resullitar m á s 
t u» ami-
no me es 
se na ÍW"̂6U""V, •• '"-| i ^ ^ c « i a ^ e r j t ; , ipoixrulei (lesci-ibir «un ideal 
Jnpi íen sus concf3«von.es, qu^-j-es trocarte en realidad—,-e i r á n desfilando 
EftÜas en la siguiente f o r m a : una a una par estas mita cartas, y ¿1 termi-
1 las maestras de ¡os talleres do . nal- la temporada" e s t a r á n en ellas rennü-
^ ¿ ^ a s t r a s y sombrereras, y en vis-1 das todas ilas que asistieron .a estas fiestas 
IS bases presentadas por los .huel— ¿ T e agrada la modif icac ión? Pues ve-
rvfrftcidas por lasque suson- r á s . . . Anpiche se .celebró u n coti i lón. . . Pe-
ro no ; mejor es que lo dejemos para oiro 
d ía en que te h a b l a r é . . . ¿de q u é amigas 
, inielr 
Ma'l puedo satisfacer esta curiosidad, 
pulffls yo mismo lo ignortoi. Así, pules, es-
T . Jomada de tarde, de dos y mecha a , pera ilia p r ó x i m a carta de tu. ¡fiel servidor, 
.usentafl'O ue o< tm«wmc. . iiauas. ue esre miouo porlrá resull 
•Nuevas bases, acabado al retrato que te haga de 
í&toiabajos reailizados por üas gas—e(l tuyo, lectora i d e a r m í a ,  
1 '  h  conseguiido que las ; posible Ihacerle, i oiqn d scr ibi r -
. * :.,s of e s i  
£ ^ ! f J 'cordado i n v ü a r a quie vuelvan 
|en, ^1 SUs obreras a -tos resiplaetaiyos ta-
• E . i t e f i siguientes condiciones: ; tuyas te hab3laré el prfme'ir d ía? 
fef S a d a matinal, de ocho a doce y. 
^SÍ i ' i ' o icn ho ras l^xn•aord¡nal•i:ls | v v v v v v v v v v v v v v v v v v v ^ ^ 
O l é i s exigencias de la labor as í1 
,Wll¡ ! ' t , l . . . i,, ,.,,,>, n m o - . i , 11 m i diel :>() 
Seg. 
LA L L E G A D A D E LOS R E Y E S 
5 ^ a n m e n t o s./.b.v el jo rn .a l de las 
or 1W 
la mañana tf»-
(Fdl.* Sii!iu,| j 
•eSUÍUulu, 
mos me tardarj 
P^ia ii'ainiiiii 
' Miado lii&p^a 
dON YAHQUI 
) hoinbn 
(era de IdlÉ 
M A j j m y 
íes de tropas, -
í ta seiaaiiíi m 
iniüiitai'es a séijj 
ddi primen^ 
n es del ejéw|j 
ido-il los H 
píos on ilas M 
•ccióii será ffl 
príjaavsra m 
LS a entrar cn.| 
n á¿ Iwintires. 
Guerra ha toí 
• o ; í h a pi.ib¿a 
i que los conn 
os saldrán p¿|S 
ío ' • irUUMCMi 
'i a cousiguienH 
nía contm lo5; 
/VWVVAA-WVWSÍH 
E LA AGUJA 
• -
h o r a 
Cámara de Comercio 
ptori 'ae tas .los horas de des-1 j 
!'?' ., ¡ornada de una ñ a u a y larde, 
.resión del trabajo en domingov. 
.¿¿ (.[."(inoce la existencia de la 
• a p i r a Vis reiaeiones entre patro-
• M übiera^ PII !" 'I11'-' 991 refiere a con-
^ I — . y N a v e g a c i ó n de 
feiSo^CeS?S:í - - a s í - ; 
^ i . í í d ^ u n l o p o r ^ X ) sobre los i , ^ ^ >™ • *>™T> * <í™ 
AiuneiUú m v esta fe- l i an d'R lle&ar 11 esta ciudad Sus Majesta-
m actúale., a J ^ ' ^ J ' . ^ ^ J ^ l( ¡ des los Reyes y sus augustos IhijÓs, ¿ s de-
Una tarta. 
Con verdadlefl'a sa t i s lacc ión y adhdr ién-
dmiov ruteramente a ella, insertamos a-
( con t imiac ión la caí-te. que reoibimos del 
, liresiidente accádent.a ii de la C á m a r a ofloial 
Ser t e d i n v t o r de El. .I'IKHLO CÁNTABRO. 
IGO del gober 
su' iiiácrción 
ilui souM 
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en la r . 
m," e» ^ 
•dio P1'^ 
el ríe tres pe^eitas inolusive, 
K anen ILzaJ d i s f r u t a r á n el j o r - . ^ 6 / 6 ^ corresponder de a l g ú n modo 
.'o- .¿ Mnv s le oeseta ¡'a ,las atenciones quie de las -realles perso-
\toff J . , - .wimitiiaus -é i r a l m o en to- "as ^c ib imos , m o s t r á n d o l a s nuestro a g r á -
f : Z f ¿ t * * * X % * V i ¡ " ^ ¡ f ^ r l a •r'r 'T T r dlr 
I j>ensan siendo nuestros ihuésj>€de.s durante 
t o r n a f l e s ^ l h a r á q u i n - l l a ^ f t a d ó n T e r a i ^ ^ , 
¡S¡ cuunerern de Santander, que es el que 
m á s directamleaite se aiprovecha de líos be-
njefiioíos que reporta la permanencia en es-
va candad cte Sus Majestades, ha de oon-
t r ibuir , seguramente, a su soiPemne recep-
ción, a cuyo eifecto, esta presidencia de la 
C á m a r a Oflcial de Comercio, Indus t r i a y 
Navegac ión de la provindia ruiaga a todos 
Jos s e ñ o r e s coimertoiantes que cierrem sus 
és tab lec imie tnos , cudlguien los balcones y 
asistan .a dioha recepción de 'las reales 
j personas y sus augustos ihijos, •&! d í a de Ja 
, r~ , I llegada, procurando de este modo dar a 
(POR TEI.RGRAFO) i aquellos actre toda la bnillantey. qule re-
j „ „ : ^ ' " • i quieren y que corresponde a lia cul tura de La anarquía en Petrogrado. 1 (:fs1a ¡imúJ 
INORES.—Sotí alarmantes las noticias . Sanl,ander 18 de j u l i o de m 7 _ _ E 
an de Rusia. Numerosos grupos m ( ú d & ^ ¿¿íiorí> ^ caftivo. 
do* recorren 'las calles y el oampo, . v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v x 
Razando lá proipiedad y la .segundad D E S P U E S . D E LA DIMISION 
ral Polotsoí, goberniadoa" de 'Pe-
lia publicado ayer un bando re-
do al corneraio' y a ios particu-
IÍÚ salgan a las calles n i abran 
•caos, pues !n fuerza púbi iea ha-
uego sobre todos los traniselintel. 
Contra el Gobierno. 
RETROGR A DO .—Los Comités deil So-
de& Consejo de obreros y soldados 
Sebrado una reunión, protestí indo 
que el Gobierno represente sólo a 'lia 
Bnona .le la opini.'in, y convocando a 
asamblea general para deponer a¡t 
lUiabirieHa y nombrar un nuevo mé-
Manifestaciones prohibidas. 
'ROGRADO.—Fai Moscú han sido 
El pago d. 
—Inente. 
[sanjander. 2(1 de juílio dv m i . — L a Co-
1VVVVVVI^^VVVV1AVVVVVVV»'VVVVVVVVVVVVVV\\\ 
EL PACIFISMO C U N D E 




pa ra La preciosa obra, Se Recceni, «Ma-
dame But te r f ly» , drama lírico 'interesa n-
tí&imo, de m ú s i c a muy inepirada, y cuya 
p r e s e n t a c i ó n , s e g ú n hemos visto en los 
ensayos, es l i n a verdadera preciosdad, a 
.cuyos atractivos «e une el estar los pr in-
cipalles papelies a carglo: de artistas tan 
soibresalientes eo'nio Fanny Heldy y Ber-
the Rogos, y los s eño re s Inohausti , el no 
table s e ñ o r Español^ y Maguenat Labar-
the y Payan, tan aplaudidos en todas las 
obras en que han,,tomado parte. „ 
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EN E L F R E N T E F R A N C E S 
Los efectivos alemanes. 
255 divisiones. 
La crisis alemana. 
Von Tirpitz contra la paz mayo-
ritaria. 
(POR TKLÉGRARl) 
M A D R I D , 20. 
Ante el Reichstag. 
dJ^SlLEA.—El Comité dlh'eotivio de lltos 
POR TKLÉGRAFO 
M A D R I D , 20. 
No se dirán fechas de embarque. 
Dioe una -nota oficiiosa, publicada en los 
p a r i ó d i c o s : 
«La evoIRudión de la ofensiva de Bru^ i lWf 
en Oall'itziia, que Godpcáiátó con un pepfodo 
de calma de las operaciones en el frente 
occidetnta!., iba .podido ihacer pensar en que, 
de este frente, hab í an -9 ido retiradas fuer: 
za importantes, í'o cual h a b r á pemiiitido 
a los. alemanes acentuar su resás tencia al 
asa l tó ruso. 
Deili examen de las variaciones de fes 
fuerzas en-di' frente f r a n c é s durante , la 
p r i m e r a quincena de ju l io , resuiita que 
los transportes de tropas alemanas han 
sido restringidos y absolutamente equiili-
brados. Collamente tries dHivislones han Sido 
enviadas deil frenjte occddentail á$ frente 
rusu, y treis HK-HI pasado de é ^ e al oooi-
dentalS. 
La densidad de las rnerxas ailemanas (ha 
permahecdido siejidu la uniisinia, y se com-
ipone en toda la liongiitud del frentle. franco-
inglés de ^óf) dLvii'siones.» 
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X)el veraneo regio. 
Por la mañana . 
A las diez y cuí i i 'entu y cinco de la 
m a ñ a n a bajaron a la playa los in ían i ; -
tos, regresndo a su clialet del Sardinero^ 
a la« doce en punto. 
Por la tarde. 
A las c i K i t r o y treimtKi de ía tarde se d i -
r igieron Sus Altezas, los infantes don 
Carlos y dofui Luisa, a.l c a m p o de tennis, 
doiide estuvieron jugando una interesan-
te part ida. 
Los infaintitos estuvieron en el parque 
del Palacio Real de la Magdalena, regre-
sando de aquel real sitio a las siete y me-




FerroDarriles de Santander 
a Bilbao. 
Con motivo de las ferias, fiesta t aur i -
na y otros atrayentes espec tácu los que 
se c e l e b r a r á n en Santader el dia 25 del 
corriente, 'festividad de Santiago Apóstol , 
esta C o m p a ñ í a ha-dispuesto que en dicho 
día circulen los siguientes trenes especia-
les: . . • . . 
l ino que s a l d r á de Santander a las 
19,55 y que l l e g a r á hasta Oibaja, ailini-
tiendo" viajeros de las tres clases para to-
das las estaciones situadas entre Vi l l a -
verde de I ' on lonés y <(iibaja, inclusives. 
Otro, t ren que p a r t i r á de esta capi tal , 
a las 21,10, admit iendo pasajeros para: to-
das las estaciones hasta L iórganes , ' y 
o t r o que fambién, t e n d r á tía. saUda de 
esta ciudad, a las 22, y que. t a m b i é n con-
d u c i r á viajeros para L i é r g a n e s y estacio-
nes del trayecto. 
*Los trenes discrecionales n ú m e r o s 73 y 
61, que salen de Santander a las 17,35 y 
partidos de H'a m a y o r í a parlamentaria ha ! 19,55, para M a r r ó n y L i é r g a n e s , respecti-
dletcddlidfci por unanimidad presentar al 
Reichstag la modión acética dé las condi-
¡Poflas* las manifestaciones pa-|-ciones de paz. 
i Durante la disciusiún antepjirlamentania, 
m m de las ê  -uelas mirdtares, (hubo comipIJerta unanimidad entre lias diver-
i pe 5.0Q0, han 'abandonado las kas fraoaiones socialistas, un >voto en oon-
! t ra de los radimlea y dos ddl Centro, 
ilación ipacilista se oxtlemüe por ¿Aceptará Micaela? 
Aix\ÍSTERDAM.—Se dice, por telegramas 
^ y i v A u x v v v v ^ v x - v v v v v v v v v v v v v v v M A ^ ^ ^ par.ti.-uilares. que di1 cancdller, Micaéliis, se 
Mí I adiher i rá al p rograma de la m a y o r í a d,el 
^ ^ — ' R e i o h s t a g acerca de las condioiones ije 
paz. 
L a opinión de von Tirpilz. 
ZURICIK—Se dice desde Beiitm ique p'J 
a l ipirant i ! A'on T i rp i t z ha .dlürigido u n fe-
i!egrama a los jefes de los diferentes par-
tidos pol í t icos mayoniitarios. 
Dice1 el tdlegraina; 
«Con ©1 mayor gusto he .visto qule, el jx i r -
P^aron eii el Casino ios bailes, tido nacional-liberal reohaia 9a i-esodUclión 
H P a - í ^ s inartcs, por la la ' rde, ' de paz. Esta pd'apoaición t e n d r í a conse-
i'J65 dansants», y iodos ¡los viér- cuenciatí desastnoisas en. la polí t ica Interior 
:il "" -lie, ae eeiebra ((Sonper y en la exterior. No leBtamos en -aituaclón 
' ! ; ' • ' " i l i l lón . ' lie buscar ú n a paz sin Ijiqdeninizaciones. 
qule la semana que. 'vienp Vajie i ná s admiídr las dieidiaraciiones de'. 
i i u m 
Prelutfito de baile. 
Itón de anoche. 
E l coti: 
itOS aías. 
^•':',s't!^s baiiiles me d a r á n inoil- á aipuranios y a concertar paces perjttdi-
as' rediles para lo iporvemir. L a guerra sub-
tte,0, asistluis casi siempre, ' m a r i n a nos dai^J, -seguramente, al fina;, 
Mt {¿ov '.'''.Inien gusto, amiga de ta victoria.» 
K "inU|Slstiir u ,as testas, donde i L a prensa yanqui. 
I^IS u J idi'gre, como tú ; es tá NUEVA YORK.—Comleintando las pro-
^yeonm' ^ ')UI ;lliai-lidni,a gran bai- posioLones de paz de Ha m a y o r í a del Reriinhs-
.vw " " P^cpieña aorte de ado- tag, escribe el «New-York Hera ld» : 
^verb(vJ!nutsoonear^n—ípennáteme el «No hay ni puede haber paz ni eventua-
¿lento*11 a'lrecl('tlor' Y entre Dos lidades de paz lern ila resolución pacuifista 
ĉen ,»ei.m,u^ei s a b r á diisiinguir que va a ser sometida al Reidhstag. Tam-
^^t imi fntci^U6 ^ (IlI''énes ha- pooo thay que pensar en ihablar de paz 
w, iiHli,'ej'.(^ sinceros, b a s t á n d o t e mientras di Reiahstag y él pueblo all'eraán 
; v.^iiiV,,,:,^"11'"s ja. fácil elocuencia no qoinupreoidan que Alemania, dominad a 
F^niblor Ĉ<? '0 till(! 110 P01' e' kaiserismo, no puede tomar parte 
• ü o nra0Su eniOÍ'¡()11 del que sien- en ilas conversabiones que sle celebren para 
vamente, •ípiedan suprimdos en este 
d ía 25. 
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LOS BARCOS PESQUEROS SANTOÑESES 
Oe nuevo el colicto del carbi. 
Una Comis ión de armadores y patremes 
de barcos pesqueros san to í iesés , acompa 
fiada del diputado provincial don Emil io 
Mvear,- v i s i t ó ' a l gobernador c ivi l para 
. tratar con él 'del modo de dar solución 
al conflicto planteado con e! c a r b ó n (pie 
ha remitido la Patronal Minera a nichos 
armadores, 
Lo ocurr ido con el. citado carhnn es in-
eoneoblble. A los armadores de los treinta 
y eineo vaporcitos pesqueros de Santofia 
les fueron, concedidas por la Junta Cen.-
t r a l de Subsistencias 2.500 toneladas de 
«taci" 
ilios, í ^ r . 
esiao. & * m 
e bal)*1'''.;,, ¿ 
^ p r S * - decir. 
KesSK0.ahora- l ' ues tó que tú 
T „en sucede? ütia 
Do 
puede ser. m á s verdadera. 
" f lo ha contado' el pájaro* 
herios 
elaborar los t é r m i n o s que pongan fin a! 
«made liai iGermany».» 
Otros peiiiiódicos norteamericanos se ex-
presan en eií mismo áeoitiido. 
L a acción del Kaiser. 
BASILEA.—El Emparadov ^ i i ( l i e r u í O ha 
conferenciado ' ayfe'r'1 ^¿qri' "mpl^rog 
qne asis t is te 
ÎMO^08!11*-'' es la que tie, he -
¿Por t n , i f Sabe.s de <I'u'é te ^".y 
.yol" tizm 
i'-^f d cu 
H"'6 tanto onterés en teer-
lo, l • • 
^ri?^11 'hay o t ras c a r t a s -
¿ ^ m e l ! C?,,í'1,'i) ^ diarí, 
¡abiai. ^ Has quie sabes de q u é 
' ll!, ,'v i^Ue ' 9111 «mhavgo. eape^ 
r#tarÍefnasornas Calicón para 
| ítvs „,,•' > rasgas el sobre con 
>• . , . , . • "" ' í '1 "..¡•••esnra.lamen-
t|.i,|l|^'Mn,,men.|io1 la caria 
t i t u í d o en lía S u b s e o r a t a r í a de Negori.is 
Extranjeros por ILellferidli. ' N 
Los partiidos de laiizqiíderda no se mues-
ti'an pifqpicios a este norabramiento. 
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Gran Casino del Sardinero. 
. tAnoche, la a n i m a c i ó n en eí Gran Casi-
no fué extraordinaria; tanto la función 
teatral como el coti l lón, se vieron corvou- _ 
rridísimo-s. luciendo su bellez;i y su ele-J tando acta notar ia l , pa;ra loH •efectos qlié 
le (!.,l,|'-N .^'espacio, saborean-! gancia un plantel de muchachas honi tas 'proceda n, 
frase» de cada paflia- 'qne ei'a anuncio de la br i l laml ís ima tem- Y en este estado se en. u.•otra en e] día 
« • q u e d e 1 — — 1 — - > — =— •-> — t - ü i -
serles entregado por- la cuenca mineia as-
l u r i a i u i . pon iéndose para ello los arma-
dores y la iPatronal en t i i recta comunica-
ción para convenir fechas de cnt regí i , con-
diciones de pago, etc. -
Después de convenidos estos extremos, 
él s eño r secretario de l a Patronal i-enii-
:io a S a n t o ñ a una certi l icaci. in de ses ión 
celehrada por dicha entidad, en la que se 
aco rdó suminis t rar a los vapores pesque-
ros de S a n t o ñ a , a precio de tasa, 1.200 to-
neladas de «carbón cribado. (La otra m i -
tad deb ía suminis t rar la la . nenca carbo-
iiífera. de l 'alencia.) , » 
¡Se des ignó por la Junta de transportes 
a l vapor «Valencia» para el transpone 
del carbf'm a flete iv incido, con inrno pre-
ferente del Mnsel a S a n t o ñ a , p r e s e n t á n -
dose en el puerto de Gijóh el 22 d-e jun io , 
y no pon iéndose a la carga hasta el 2 del 
corriente, t e r m i n á n d o s e é s t a el d í a 11, en-
t r egándose l e el cargamento por partidas 
m u y l imitadas . 
, 'Debido a esta c a n t i d á d de d í a s emplea-
dos por el buque, h a devengado éste unas 
estancias que hacen aumentar considara-
Memente el. precio del cait .ou, 
I t a M ivniat. . el «Vahunda» llegó a San-
t o ñ a cón Hí(l) l óne l adas de c a r b ó n que, se-
gún dickimen pericial , se componen de las 
clames siguientes: 
•Una par t ida , 2-U toniehukis, de c a r l i . ^ 
c r i badó (aceptable), suministrado por Du-
ro Felgueia; 1H» teneliukis de c;irhón c r i -
bado con el 40 por 100 de cisco; 536 tonela-
das de ca rbón con el 33 por 100 de galieta 
33 por 100 de granzas y .34 por.lOO de cisco'. 
i . : , concesión de la .Imita Central de Sub-
sisteticias v de lá Patronal es de ca rbón 
ci-lbaido a p rec ió de tasa;. La Patronal lo 
cobró c o n t r á conóc imiento-de einbarq-\i(i a 
sesenta pesetas, m á s cuatro vivrastre. 
Ix)s\armadores de SAíitHUa, vista la cla-
se de carh.Vn y el preído, deposllaron so-
bre el muelle dicho combustible, levan-
L o q u e n o s d e j a n d e c i r 
POR T E L E G R A F O 
Va conociéndose alijo de lo ocurrido en Barcelona,—En Valencia 
las turbas atacan un tren. 
La Asambleade Barcelona. 
VA. exceso de precanciión de miestro muy 
amado ctnrresponsaJI, señor Dato, impidió^ 
que. la i i l t ima C(.in,reren.Ciiá que debimos re-
c ib i r anoche aa'in esté en los h ¡ . W ( M fte-
légrarfo. . 
A pesar de todo, por conductos m i l he-
mos logrado averiguar algo.de lo ocur r i -
do en Barcelona y que no es cosa mayor, 
segiin se ve rá m á s adelante. 
L a reunión? tuvo efecto en el Círculo de 
Bellas Artes, porque-en el Ayuntamiento 
no fué autorizada. 
A las^inco de la tarde, hora en que de-
b ía dar comienzo la Asamblea; el gober-
nador de Barcelona, señor Matos, se per-
sonó en el local pa ra disolver la r e u n i ó n , 
e n c o n t r á n d o s e en el s a lón con uno's cuan-
tos periodistas a quienes rogó- que se 
disolvieran, hac i éndo lo estos a s í : . 
. .Seguidamente p e n e t r ó en el s a lón , ©n-
c o n t r á n d o s e con el s e ñ o r Abadal , que le 
s a l u d ó m u y afectivamente, r e q u i r i é n d o -
le .d gobernador pa ra que dijese qué clíf-
se de r e u n i ó n se iba a celebrar all í , a lo 
que aquel le con te s tó qne iban a tratarse 
de asuntos i n t e r e s a n t í s i m o s para el por-
venir de la pa t r i a . 
El señor Matos man i fes tó al s eño r A/ba-
dal que esa Asamblea estaba prohibida. . 
iDespués o c u r r i ó , ¡al pareoer, una.esce-
na cómica , representada por el s eño r Ma-
los y el s eño r Abadal, en la que aqué l 
puso a éste la mano derecha solo-e ka ca-
beza;, en seña l de su fuerza, disolviendo 
acto seguido fa r eun ión . 
pUéxMiáse lanihién que los a s a m h l c í s t a s , 
d e s p u é s de .haberse disuello la r eun ión , 
iiiteii,ta.rtm penetrar en la Casa del l'ue-
blo, a l objeto de tener la ayuda de" la 
op in ión , no lográndoik) por i m p e d í r s e l o 
la Pol ic ía . , * 
Apro\rchaiodo estós incidentes algunos 
sujetos hicieruu una barricada en la ca-
lle d:d Conde del Asalto, tenieiudb inme-
diatamente un eneneniro con la Policía . 
Dé lia colisión resuiltó her ido um guardia . 
En otro punjo de la ciudad, condal la 
Policía, se vió obligada a dar una carga, 
que id'isolvió los 'grupos.-
La m iyor ía de- los diputados que asis-
tieron a la frustrada lAsamhlea. han da-
b e r n a c i á n , quien le i n fo rmó detallada-
menie de las noticias recibidas de Bar-
celona. 
'Según estas noticias en l a ciudad condal 
reina t ranqui l idad y se hace la vida nor-
mal . 
EJ s e ñ o r Sánchez Guerra hizo saber a l 
presid'ente que durante las colisiones que 
hubo ayer en Barcelona, resultaron dos 
guardias y cuatro paisanos contusos. 
Ajcalde que dimite. -Fel ic i tación a Matos. 
El alcalde de Barcelona ha presentado 
la d imis ión . 
E n todas las provincias reina t ranqui l i -
dad. 
E l jefe del Gobierno ha felicitado a l go-
bernador c i v i l de Barcelona. 
El Gobierno es t á sa t i s fech ís imo, enal-
teciendo e l tacto de las autoridades ca-
talanas. 
El pan elaborado. 
La (fGaceta» publica una real orden pro-
hibiendo l a expor t ac ión del pan e l a b o r a d ó 
A casita. 
Hoy salen de Barcelona para los res-
pectivos puntos de su residencia, los par-
lamentarios que h a n acudido a la asam-
blea. 
Dice Sánohez . Guerra. 
El min i s t ro de la G o b e r n a c i ó p , al re-
cibir a los periodistas, ha declarado que 
se h a r á la autopsia al individuo que fué 
herido" ayer durante los sucesos, y que 
pha fallecido hoy. 
A g r e g ó que fué herido de a r m a blanca. 
. Preguntado si se c l a u s u r a r á n Jas Ca-
sas del Pueblo, contes tó que ha ordena-
do que sé las vigi le . 
Agilaciórt en Valencia. 
" Kl s eño r Sánchez (hierra ha manifesta-
do a los periodistas qne eaí Valencia ha 
sido donde, ha habido mayor ag i t a c ión . 
Dos paisano:j y un guardia, heridos. 
Kl sidisecreiario de la Gobernac ión fa-
cilitó a los periodistas el siguiente des-
pacho, de Valencia: 
«¿pin el barr io ..de Germania, cercano a 
la. e s t a c ó n de la l í n e a fér rea , f o r m á r o n s e 
algunos grupos. 
I^a fuerza p ú b l i c a d ió los toques de 
a t enc ión para que se disolvieran. 
En aquel momento, desde las azoteas 
de las casas, t i r a ron a l a Guard ia c iv i l , 
do . su misión por terminada y piensan qU(. r e spond ió inmediatamente a la agre-
•ftlevar un mensaje al Gobierno con las s!¡(fll- 1 . ^ 
principales aspiraciones de la r eun ión . 
(I 'OH TKI.KGRAFO) 
(De nuestros corresponsales especiales 
Dato y Sánchez Guerra.) 
L a rmmana de Dato. 
M A D B I D , 20.—El jefe del Gobierno per-
mífneció toda la m a ñ a n a en su casa, don-
de recibió la v is i ta del min is t ro id'e la Go-
üe l encuentro resultaron dos paisanos 
tenidos algunos sujetos como supuestos 
directores del movimiento. 
En el resto de E s p a ñ a , la t ranqui l idad 
es comple ta .» ' . 
L á í n Z , - M E R C E R I A 
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dad don Feliipe Sánchez y don Santiago 
Fuentes. 
—Ha regresado de Madr id , a c b m p a ñ a -
Las Mutualidades escolares 
Nuevos donativos. 
En la ul t ima sesión celebrada por las 
iuireciivas de las Maitualidades, se acor-
dó, pa ra ios ñ n e s de .propaganda de l a 
tómbola en p r e p a r a c i ó n , d i v i d i r la c iu-
dad en zonas, que s e r á n visitadas por 
cada una de aquellas. 
La.s .directivas, entre las que se cuen-
ta la de la floreciente Mutua l idad de San 
Juan Bautista de Latalle, del Colegio de 
los Hemiamos do Ja,s Esene 1 ag" C r ¡ s t i a n a s , 
t rabajan ya con excelenie éxiio, q u é e ra 
de prever, dado el fin s impá t i co de la 
ó h r a , en la que todo Santander colabo-
r a r á vivamente. 
He a q u í una .nueva lista de objetos ofrer 
cidos para la tómbola , y Jos donantes: 
V i l l a í r á n c a y Calvo, un e s t u c h é com-
pleto de aseo; don .Carlos Capa, seis aba-
nicos de p luma ; L a F . G., .10 paquetes 
de chocolate fino, que d e b e r á n consti-
tu i r u n solo lote; Viiuda. de Mata, una ma-
ceta de Mayó l i ca ; Nuevo A l t i l l o , una ima-
gen del iPerpetuo Socorro; don Vicente 
Oria, un cuadro estilo ant iguo; don Cris-
p i ó de Blas, dos figuras e léc t r icas ; don 
José Mateu, un collar; s e ñ ó l e s U r d í a l e s 
y Egido, una m u ñ e c a vestida; Ubierna 
y Fernáóidez , seis cafeteras individuales; 
do de su respetable' s eñora , nuestro dist in-
gnádo amigo y correl igionaióo el m a r q u é s 
de Hazas. 
^ H a n llegado a l Sardinero Jos s eño re s 
siguientes: 
De Madr id .—Don José Girón y fami l ia , 
don Aure l iany Ruiz y famil ia , don Victo-
r iano Pariente, d o ñ a Elisa Herrero, d o ñ a 
Dominga A l m a z á n , d o ñ a Micaela M a r t í -
nez, doña. L u c í a Alonso, don J o a q u í n S. 
O c a ñ a , don J o a q u í n F e r n á n d e z C ó r d o v a , 
inon José de Molinuevo, don Juan Pinto 
y fami l ia , d o ñ a Dorotea Pé rez , d o ñ a A n -
'Londa .GollenadMica, d o ñ a M a r í a Lu'isa del 
Pozo, don Antonio Rueda, y fami l ia , d o ñ a 
Ana Gómez, d o ñ a Dolores Agu l l a t y í a -
mi l i a , don R a m ó n Bustelo y famil ia , don 
Félix Cor té s y R o d r í g u e z de L lano , s e ñ e -
ra, e hijos de Zapatero y d ü ñ a Amal ia 
ü l a c i a y fami l ia . 
'De Barcelona.—Don R a m ó n S o p e ñ a e 
h i ja . 
Hotel Real. 
.Se ha l lan hospedados en el Hotel Real 
•los s e ñ o r e s siguientes: 
M m . id¡e Escalante con su h i ja la s e ñ o r a 
viuda de Newery, s e ñ o r a de Sturna, don 
Antonio M a u r a y Gamazo, don Enrique 
de Borbón , s e ñ o r a marquesa de Balboa, 
ílon Benito H e r n á n d e z y Hermano, una Pr ínc ipe don Felipe de Borbón s eño r de 
imagen; B. L . Domecq, seis botellas de 
sus mejores especialidades de c o ñ a c y l i -
cores; E l Toisón , dos .toallas bordadas; 
La Rosario, a r t í c u l o s de p e r f u m e r í a ; La 
V i l l a de Madr id , u n á colcha; don Rober-
to (Basáñez, 12 t e r n i ó m e t r o s ; don Felipe 
Sesma, un par de gemelos y otro de a l -
fileres; don Agus t ín Gacituaga, un objeto 
de arte; Unión Musical , un a c o r d e ó n ; don 
Braul io d e ' l a Riva, dos cuadros; s e ñ o r 
Varona, una cesta de dulces; H i jo de Ce-
jballos, una lata de galletas; don Mariano 
í ja ra en el papel porada que ahora empieza. 
^ S ^ ^ ^ ^ ^ f e ^ ^ ^ í í 1 le" Ttondiolea. cuatro macetas; d o ñ a Lola 
Venero, una n inñeca ; |) í ; iz l^irache, un 
cenicero. 
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Ecos de sociedad. 
Enhorabuena. 
En la A •.;idcmia de ingenieros m i l i i a -
res ha aprobado el quin to ejercicio el es-
tudioso a lumno de la misma, don Carlos 
\\. de Huidobro, h i jo de nuestro querido 
amigo, el director del Banco Mercan-
t i l , don Felipe. 
•Reciba nuestra m á s cord ia l ewhura-
hnena. 
Verbena aristocrática. 
(tryatiii/.ada por l o s ' j ó v e n e s «bien» que 
se eiucuentrau "veraneandloi « n di a l ^ f á 
pueJilo de Ontaneda,'se céleb^ará esta no-
che, en ed iGran HoBtíJ do A ¡ceda, u ñ a anv-
mada •verbena áiütsto •ratdcá, a la. que tam-
biéñ asist.ir^ "LIÍIÍI, j^u^rida réipreaantaciión 
•V4 \ «gente smar t» santanderina. 
' l íeina ext raordinar ia a n i m a c i ó n y ale-
g r í a entrega gente joven por asistir a esta 
liiésta aíiishívcrátic^a. ' , 
Viajes. 
Ha llegado, proccicul». de Madr id , el 
ilisVni^nido- cahaUera' don Augal Pe l áez 
Unii\la.niJla, c.compañad'oi de su famil ia . 
—Ha. v'égi'esado (Le, Casti'llo, donde ha 
ipasitiio un;! tiMupoi-ada, la virtuosa señora, 
vnida de A'l'vear. c o i su beJIisima h i ja í o -
Sl ' . i i lU l . 
r-Se ' encuen t r a en esta ciudad el aeñipr 
conde de Calleja. 
. —Proceii^nle-de Madr id , ha U a g a ^ q l ^ 
sefiari condesa de la¿i Navas. 
Ha regresado .dje Lic^, '1'1*^. acompa-
ñado de su fatailila^ don Santiago García . . 
—Se encmen t r an 'Veraneando etí esta d u -' el asunto, 
Viiaiara, s e ñ o r a (princesa Keraloff Viola-
r a , M m . iBaüer e h i jo , don Javier Cortezo, 
s e ñ o r e s de Palanca y Monjón , Mlle. Sto-
rá , s eño r m a r q u é s del Castillo Jara, se-
ñ o r Baronne de Belvi l le , s e ñ o r i t a Rosa 
. l a rdón , s e ñ o r a marquesa ded Méri to , don 
A n d r é s tSánchez de la Rosa, don Antonio 
Alvarez Noya, s e ñ o r e s de Velázquez de 
Castro. 
Han anunciado su p r ó x i m a llegada, pa-
ra ihospedarse en el Hotel Real, los seño-
res siguientes: 
S e ñ o r conde idte la Maza, s e ñ o r min is t ro 
de Por tugal , s e ñ o r A r n ú s Gari , s e ñ o r a 
condesa de To^re Arias , dom Fernando 
Díaz de -Mendoza y .familia, s e ñ o r a cpnde-
sa de Monis t ro l , s eño r min i s t ro de Ho-
landa, s e ñ o r e s d'e Ginés , s e ñ o r e s de Maíz , 
s e ñ a r e s de Asnar, s e ñ o r e s de E c h e v a r r í a , 
Mercados.—Tribunales.—Vida ' s eño r conde de Clavijo, s eño r conde de 
«Boletín Oficial». — Charlas ' S a l m e r ó n , s e ñ o r a condesa de Ar ión , se-
fiorá marquesa de ViHamejor, s e ñ o r a 
marquesa de Viesca y s e ñ o r a marquesa 
de Salvatierra. 
L a Dama Blanca. 
Ayer tuvimos el -gusto de saludar e « 
esta Redacc ión a la bri l lante oronteta 
de sociedad, del d ia r io madyi.Wño «La Ac-
ción», bajo cuyo p s e u d ó u l m o se esconde 
la d is t inguida setUifita M a r í a Dolores de 
Perales y 'Gonsález Bravo. 
•La D a í o a Blanca 'ha venido a SíwHan-
.der eon su s e ñ o r a madre,, pava pasar el 
verano, y se prpppn^ eivviár a l popu la r 
d ia r io m a d r i l e ñ o evón icas de l a \ i a á de 
sociedad sar\.tíu.»d.eri.na.. 
Sea b ^ U venida.. 
Notas tristes. 
En et í f tm^diato pueblo del Ast i l lero fa-
l leció ayer la vir tuosa y d is t inguida se-
ñ o r a d o ñ a Paul ina Abad de Ruiz, dej^an-
do sumida en e] dolor a su numerosa 
fami l ia . 
A su vi.udo. don J o a q u í n Ruiz P é r e z , 
del, cgflPíM-cjü de la Hahatia (ausente); a 
SMS* hijos y d e m á s familiaTes, acompaila-
mos en su pena, d a s e á n d o l e s Cristina re-
s i g n a c i ó n para sobrellevarla^ 
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POR T E L E G R A F O 
COMUNICADO B E L G A 
EL. HAVRE.—rHa sido facili tado el si-
guiente comunicado oflcial : 
uLa act iv idad de la a r t i U e r í a ha sido 
d'ébil durante las ú l t i m a s veint icuatro 
horas. 
El ememigo ha bombardeado nuestras 
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trincheras a l Norte de Dixmude y las ba-
t e r í a s «y l í n e a s en Jas c e r c a n í a s de Zuy-
dischoote. 
• Esta m a ñ a n a hemos ejecutado un t i r o 
de c o n t e n c i ó n . sobre-Las organizaciones-
enemigas a i Norte de D ixmuue .» 
COMUNICADO S E R V I O 
PARIS.—El comunicado oflcial servio 
a q u í recibido, dice lo siguiente: 
«tAyer, fuego de a r t i l l e r í a m á s intenso 
que de ord inar io . 
•Nuest>roS aviadores han lanzado 40 
bombas sobre d i fe ré ines .puntos del 
frente». 
El primer discurso de Michaéli. 
H E H L i N . — E l nuevo Oanioiller ha pro-
nunciado en eii Reliobstag su p i á m e r dis-
curso. ; 
FÁ discurso ihabía despertado enorme 
expectación.. 
Asistieron los pr íncápes akananes y to-
dos los ipairlameniarios. 
Comenzó 'Michaeli su discurso aludien-
do a las difíciles circunstancias en que 
ocupa el m á s a l io puesto del Imperio. 
Refir iéndose lüuego a 'ios causantes de la 
guerra, dijo que Alemania no la ha que-
rido, no anihela conquistas, y .por- esta 
:causa no c o n t i n u a r á en la guerra un dia 
miás, •ai obtiene una paz honrosa. 
.Primeramiente queremos una paz como 
corresponde a Quienes h a n reaiistidlo vic-
t ímiosamente , a u n pulablo de 70 millones 
de ihabitantes que se iha sabido mantener * 
•gCoriosaimente contra todos los puebiius 
que se afanan contra Alemania. 
Nuestro terr i torio—ág(regó—es in tangi-
bllíe ; m i e n t r á s el adversario pretenda arre-
oatámoáile no h a b r á paz ; aseguiwemos 
nuestras fronteras. 
H a b l ó luego de l a a l i m e n t a c i ó n en e l ' 
imper io , diiaiendo que -é s t a se ha heulio d i - . 
aícú hasta j u l i o ; l a s equ ía de pr imavera 
ha iproduaido penuria, pero ahora se me-
j o r a motabl emente. 
Venceremos—di joT-démost ra indo que a 
Aiemaniak no se la ipuiade 'vencer ;por ham-
bre. 
PARTE OFICIAL FRANCES 
PARIS. — E l comunicado oticial dado 
^jor .el Gran Cuartel general, a 'as tres 
te la tarde, dice a s í : 
•«En el valle d i Mosa, nuestras dropas 
reohazanon bri:llantem.,nte una numerosa 
patrul la enemiga que se preparaba a ata-
.•ar, dispeirsándola , con peranias. 
Hicimos 'Varios prisioneros. 
Nuestra ar t i J ler ía produjo un incendio 
en uh túneli, causando desperfiectos.» 
COMUNICADO A L E M A N 
N A D E N . — E l comunicaido a l e m á n de la" 
arde, dice lo siguiente: 
«Fileinte occidental .—Fijérci to de l prínca-
pe Ruperto.—IPor icausa de 'la l luvia , de-
cayó la aotifviidad del (fuego, durante la ma-
ñ a n a , en Ekandes; pero, en caunbio, adqui-
rió m á s fuerza desde di med iod ía . 
Se malograron avances del enemigo cer-
ca de Lonvaraide, a l Este de Messinies y 
en el frente del Artois. 
VliVo fuego entre lal canailj de L a B a s s é e y 
Lens, especialmente ail Sudeste de Loos. 
Cerca de GravteiUes avanzaron, durante 
.a noche, batalloines ingleses, siendo re-
dhazados. 
•En Monchi , después de intensas.iioras de 
i uego, atacaron los ingi'eses de nuevo, sin 
éxito, alf Sudoeste de San Quin t ín . 
Dos franoeses, a ra íz de ataques tres .ve-
ces repetidos vanamente, contra las t r i n -
iiheras quia recuperamios, sufrieron bajas 
muy importantes. 
Ejóroi to del kronpr inz .—Al Noroeste de 
Craoime, l á s tropas de la Guardia se pose-
sionaron, d e s p u é s de ántenso fuego, de una 
posición francesa situada en eiL monte I n -
vilerno. 
EOJ enemigo ofreció muy tenaz resisten-
ida, sufriendo grandes bajas. 
Cogtimos imás de 375 prisioneros, armas 
y bot ín . 
A'I anodhecer y durante la noohe contra-
atacanon los frandeses; dando lugar a san-
grientos combatas, despuiés de Hos cuales 
abandonamos 'ras trincheras q u é h a b í a m o s 
ocupado. 
Ejérioiito del duique Ailberto.—Solamente 
ha habido comba íes de vanguardias. 
Frentle oriental.—Ejerctito deil p r ínc ipe 
LeopolUdo.—M1 1 del actual, el 'Gobierno ru-
so 'llevó iSn Illa 'GaiMtzáa oriental a parte del 
ejércüto ruso a la ofensiva, que cesó pron-
to, d e s p u é s de éx i tos (iniciados en nUmero, 
con inmensas pé rd ida s . 
El pueblo ruso, ^anihelante de la paz, vol -
v.'ó a ser v í c t ima ^e l a Entente. 
Respondimos a los ataques, inioiando él 
contraataque, d i r ig ido ipersonaiUmente por 
el principe Leopoldo. 1 
D e s p u é s de i n t ens í s imo í u e g o de tos ar-
tiálerías aliemana y a u s t r í a c a contra las 
posiciones rusas del Sereth y del Zlota-
Dipa, avanzaunos por los fuertes, línieas y 
parapetos enemigos, causando a los rusos 
enormes bajas. 
enemigo (huyó, disoliviéndose, después 
de habenle iheoho algunos miillares día (pri-
sionenos. 
Cerca • de Jacobstad, Dunagur, Smor-
gonne, a lo 'largo <iel Stoohod y desde es-
a zona 'hasta el iSur del D n i é s t e r l a ac t iv i -
dad del fuego a u m e n t ó a ratos considera-
bleanentleL 
Avances y movimientos de exploradores, 
motórvaron éx i tos parciales en ambas o r i -
llas. 
E n Kowel , rechazamos furiosos ataques 
de 'los rusos.» 
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DE ZARAGOZA 
Incendio en ia Facultad. 
ZARAGOZA, 20.—Un gran incendio se 
¿ia dedBarado en la Facultad de Medicina. 
Par te deil ediiftcio ha quedado destruido. 
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Gremio de pescadores. 
Una reunión. 
Hoy, a las once de l a m a ñ a n a , y en el 
local de l a Sociedad «Gremio de Pesca-., 
do re s» , t e n d r á lugar t i na r e u n i ó n de su-
m a transcendencia para los intereses de 
éstos. 
A dicho acto hemos sido galantemente 
invitados por el presid'ente de menciona-
do Gremio, don Paulino de Escobedo. 
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p a r a su pub l i cac ión hemos recibido 
una car ta 'del c a p i t á n y oficiales del «(Gri-
ñón», contestando a un suelto publicado 
ayer en «El P a r l a m e n t a r i o » , por su re-
dactor don Dionisio Laguía . , 
L a fa l ta absoluta de eepacio, contra 
nuestro deseo nos obliga a dejar su pu-
bl icac ión para m a ñ a n a . ". 
TÜDOR Sección especial de ins-talaciones de alumbrado eléctrico de automóviles. 
. El mejor y el más econó-
mico. Pedir el material completo TUDOR en 
los principales garages y talleres de Madrid 
y provincias : MADRID.—SAGASTA, 19. 
ARAN t A F E R E S T A U R A N T 
ftu«urtal MI t i • « r d l i w » : MIRAMAR 
Icrvi»!* h la (tmrím y p« r t u k l f t r t M 
www. 
uto 
Paseo de Pereda, 28, primero. 
D I S P O N 
Para contratarlo dirigirse a N I C O L A S D E A T O R p ) ^ 
_ H e r n á n O o r t é ^ , ^ ,1» 
Selectas, a las siete y media Exitos enormes. Programa monstruo (11 monos comediantes); 
número original para niños y mayores.. 
Trío Lara: bailes originaies — Carmen Flores: canciones nuevas, y otros números. 
Mañana, domingo, tres secciones: a las cinco, a las siete y a las diez y media. 
El partidazo de m a ñ a n a . 
'Exjjectaoióli eñbnne . ,ex is te Npara acudii' 
imiñiina a -íoe Campos del Sardinero, y no 
jxitídes ñgm-arte , . 'caro lector, los coanen-
lanius quie sa hacen sobre dli probable re-
su.i;iiio deil encuentro'. Hay quaien espera 
que el "Aihlel ic» marque una cantidad fa-
• bii¡(jsa de tantos; ;otros, |por ed contrario, 
i-invii i\\ie ¿js i-aciiiiguiistas se de í ende ráu 
como Iléones, para no.dejar a los bilbáínóa-
que introduzcan la peiliota en gu red iná.s 
veces que en la ú l t i ina vis i ta . Yo, q u é 
( | i i j ivi es que te cuemte, soy poco par t ida r io 
¿fe Jiacer cabalas, y nada afortunado en 
mis •álculoe; pero, sin embargo, reepnoz-
09 que la l ínea delantera a t h l é t i c a es m á s 
fuerte que todas" las enviadas anteTioiímen-
te ipoj- el. Cnib vizcaíno, y no me cogería 
de sorpresa que marcaran u n n ú m e r o ma-
yor i lio tantos quei otras veces. Si nuestros 
medios y deifensas tuvieran una buena 
tarde, quiza obt uviéseimos un nuevo t r iun -
fo, iliaco tiempo nos queda para saberlo; 
I i ro que el encuentro s e r á super io r í s imo , 
' -M ya lo tenernos por descontado. 9 
«Athleotic», de Madridr 
i ': n los Más 27 y 29 del presiente mes nos 
v i s i t a r á este potente once, que tan ' luc ido 
papel .hizo esie a ñ o en el campeonato de 
(la. región Centro. Todos sus jugadores son 
de g r a a valía, y aligunos de ellos son teni-
- (\os por verdaderos ifenómenos futbolísti-
eos, des taoándo 'e : del conjunto-Goyarola, 
Quinlana, Cioyoagá, BuiHa, C á r c e r y nues-
, t ru paisano .Naveda. 
Antes de juga r en nuestro Campo, ¡ío ¡ha-
r á n en Gijón, tomando pairbe en los dos 
(partidos que ce l eb ra r án Pep ín Agüero , que 
Imy por la tarde m a r c h a r á a unirse a sus 
(•amaradas. Lleve buen iviaje y que su 
1. do trabajo co i l t f lbuya notablemente 
a l mejor resu'ltado de l^s encuentros. 
Convocatorias. 
Se n i e g a a l'os aooios dleil segundo equlipn 
del «UniveiBal Sport» asistan esta tarde, 
aálas siete, afli local de costumbre, pana po-
der celebrar jun ta ge i íe ra l . 
* * * 
Lo<g jiiigadorcs del «Club E s p e r a n z a » (re-
se l la ) se p r e s e n t a r á n tmiañana dominigo, 
a las dos y media de la tardie, lesn la esta-
ción de Ola Costa, para trasladarse a Ba-
rreda, donde j u g a r á n un amistoso'encuen-
!]•(» con el « B a r r e d a Spor t» . 
Pepe Montaña. 
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UNA C I R C U L A R 
en Por tuga l y a s e g u r á n d o s e ^ - o o m o últi-
mamente se ha ¡Visto en per iódicos galle-
gos como «La Voz P ú b l i c a » y el «Diár io 
de OrenseH-^ue en Por tuga l alcanzan los 
g é n e r o s al imenticios precios verdadera-
mente fan tás t i cos , ruego a 'V . E'. que, por 
108 medios que e s t é n a. su alcance, se sir-
va desmentir enteramente tales falsas np-
ticias, aprovechando osta coyuntura pa rá 
declarar que el 'Gobdemo (portugujes HM 
ex ig i rá a los b a ñ i s t a s lespañolfes—comm ya 
lio hizo en 1916—, p a m Ha entrada «en si 
paísf m á s quie la presentaicJón de la cédula 
persomul, con la respectiva fotografía di 1 
interesado a ella encoladfi.» 
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(Continúan en aumento las •existencias 
dc oj*o del Banco de Kspafi-a. 
Desde el d ía 7 al l i de j u l i o , luv que tie-
j i e el Banco en sus Cajas se elevaron de 
1.681 millones de pesetas a 1,&1(). ( 
Las que 'éé hallan en poder de sus 'éo-
rresponsales en el Extranjero subieron de 
93.12 a 94.99 miiüones. 
El efectivo en plata pa só de 748.23, a 
746,93 millr.nes. 
El saldo.de descuentos p a s ó de 335.S7 
millones de pesetas a 335.72. 
El saldo délos c réd i tos personales pa-
só de 82.47 millones a 80.94. 
E l -de los c r é d i t o s garantizados, de 
344.18 mi l l ones . ^ 333.89. 
Los p a g a r é s con g a r a n t í a , de 22.88 a 
22.94. 
Los billetes -e» .circuiacióai pasaron de 
2.526 millones de pesetas a 2.549. 
E l saldo de las cuentas corrientes, de 
794.25 a 803.60 millones, 
. Los depós i tos en eféetivo pasaron de 
8.90 millones de pesetas a" 9.21, 
iLoa. beneficiios realizados pasaron de 
•9,13 millones de pesetas a 11.16r 
El saldo de la cuenta -de Tesorer ía , pa-
só, de 10,75 a o.,")? millones. 
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El veraneo en Portugal 
Wl s e ñ o r vicecónsul ' de Portugal en San-
tander nos da traslado de una circular 
diniigida por el njonistro lusitano ¿n IVta-
•Avid, s e ñ o r don Augusto de Vasconcellos, 
a todos üos Consulados, en que se lee lo 
s iguiente: 
nCol is tando a esta Legación que se vie-
ne haciendo una act iva c a m p a ñ a especial-
jEaeate en los. per iódicos de üas pravdneias 
fi-ontr rizas y ¡ i róximas a Portugal , contra 
el aoercamiLento de veraneantes cspañoOcs 
a -las iplayas y estociones termales portu-
giiesa^, alegáTidose que reina él hambre 
Por el Gobierno c i v i l se ha publicado lo 
siguiente: 
Siendo continuas lás quejas recibidas 
en este Gobierno c i v i l sobre incumpl i -
miento de las disposiciones dictadas acer-
ca de la circulacióm de carruajes por-las 
carreteras, he acordado prevenir: 
1. " One todos los conductores de a ni i-
móviles han de llegar siempre consigo, y 
cxl i ihi r lo cuantas veces fueran reclama-
dos, la au to r i z ac ión para Ui circulacaiM 
del coche y la que le h-aya éídó coripedi-
da p:ira poder cni idnci i io . 
2. " 'Asimisino, los extranjems exhil»1-
r á n , siempre que se les pida, la «autor iza-
ción que al efecto les h a y a sido conce-
dida . ' 
3. ° Los conductores de los coches, de 
cualquier clase que sean, p a r a r á r r e l ve-
hículo tan pivmto como se Jes ordene pol-
los agentes de m í autoridad, guard ia ci-
vil y peones camineros, bajp la mu l t a de 
cien pesetas. 
4. ° Lps qiíle arrojen piedras u otros ob-
jetos a los coches, ü ipusieren entorpeci-
mientos en las carreteraSi seirán castiga-
dos severamente, respondí ejido los padres 
o tutores de lios'meiiMres, 
5. " D ó r a m e la noche todo vehículo au-
tomó'.'il o de cualquier clase que sea de-
be rá llevar las luces reglamentarias, bajo 
la m u l t a de 5 a 100 pesetas. 
6. ° Todo e a r r u a j é c a m i n a r á siempre 
ipor la parte correspondiente'a Illa dereoba 
en sentido de su marcha y solamente po-
d r á r p a s a r a otro que vaya delante, en la 
misma di recc ión , en terreno que nó' ofrez-
ca e l 'menor peligro, y por la paitas libre 
de lia izquierda, v previo aviso. 
7. ° Las mullas impuestos no se. condo-
na j r án . aea el que fiienü el motivu que ale-
gue para ehó, siempre que ¡a infracción 
de precepto i r e g í a ^ e n t ^ r i o s se 'halla cqm-
prol>ad<i 
Encaran, |)Ue.s, a tptípe IOS la lcaldes, 
guardia c iv i l y d e m á s agentes de mi au-
turi-lad el mas exacto cinnplimle.nto de los 
«preceptos reglamentarios sobre el par t i -
cular, p ropun iéndmi ie hacerles respüns.a-
hle^ de las infracciones que se cumatan 
.-i 11 ser d e l u d a m e i ü e corregidas. 
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S U C E S O S D E A Y E R 
Accidente del trabajo. 
. Trabajando en un tal ler de la callo del'. 
Hincón una joven llamada Manuela Sola-' 
na, de diez y ocho años , fufe alcanzada por 
una miáquina , que le cortó las yimnas de ios 
dedos medien e índice. 
F u é asistida en la Casa de Socorro. . | 
Una cuestión de altura. 
Decimos ona cuest ión de al tura, porque' 
se t ra ta de un lio promovido en una esca-1 
lera que t e n í a un obrero que se hallaba 
reparando e l edificio P e s c a d e r í a , cuya es-
callera -fué derribada al suelÜp por un carre-, 
toro llamado Casimiro Ruiz, que pasaba 
por la calle de Áta i razanas conduí iend 'o un 
carro de ul.a. Austniaca». 
Los perritos. 1 
Ayer i u é curado en la Casa de Socorro 1 
ün n iño ; de ocho años,-- l lamado J e s ú s V i -
tienes, a quiie;i un perro mord ió en una 
pierna cuando a q u é l pasaba por la calle 
;le, \ irías. 
HA ihéolío se 'd l ió conocimiejito al dele-
gado de Veterinaria , que. reconoció ai po-
rro causante.de la niordJeidu ra. 
Los autos. 
Ayer contlinuajioin p r á c t i c á n d o s e denun-
cias por llevar algunos autos exceso de -ve-
locidad ipor la población.. 
Servicios de ja Cruz Roja. 
En la PoOildlínjica i n s t a í a d a en el cuar-; 
tal de"la Ci-uz Hoja fueron asistidas ayer 
34 personas. 
in. v v v v v v v v v v \ ^ v \ ^ \ v v v v v v v \ ' v v t ' v v a v v v v v v v v \ v v v v v v v » 
S e c c i ó n m a r í t i m a . 
El «P. de Satrústegui» .— I ' i icedeni.' dr 
Buenos Aires y escalas e n t r ó , a las nue-
ve de la m a ñ a n a - de ayer, en " nuestro • 
pn. i io, el t r a s a t l á n t i c o español «P. de Sa- \ 
t rús teg i i i» , conduciendo varias-toneladas 
de cargd general y los pasajei:os que a 
en 111 i nuac ión detallamos. 
El viaje lo b a realizado sin ninguna ñ o ' 
\ e ¡ad digna de menc ión . 
iPor noticias part iculares sabemos q u é 
este buque s e r á retirado de la l ínea de 
Buenos Aires, y dedicado a la de Nueva 
York, en u n i ó n del «Alfonso XII». 
ISm la citada línea de'Buenos Aires que-
d a r á sol lámente prestando servicio el 
XUh), continuando los d e m á s bn-_ 
ques en la misfria forma que hasta a q u í . 
Los pasajeros que; condujo son los si-
guientes: 
l>on Máximo González, Jacinto Ramos,' 
I ¡ano 'Gómez, Cir íaco Gómez, Floren-
cio Alcalde, .Máx imo Arbello, Mar iano 
López, Alejandro Diez, Felipe M a r t í n , To-
ma^ s. ( iu t i é r rez , Jesusa 3. Caza, Angel 
Be.sga, Luis Cépedá , Cipr iana Carranza, 
M a r í a Cépeda , . Enr ique Cépeda , Tomasa 
Cépeda , Mar iano Lara , Sabina de Lara , 
Pi lar Lara , Mar iano Lara , Honorato Ta-
pia, C é s a r Argüe l l e s , Luisa P é r e z , En-
r iqueta Pé rez , Lorenzo Peza y Manuel 
Quintana. 
Seguro de guerra.—En la Comandan-
cia de M a i i n a quedó ayer asegurado el 
casóo de la goleta « P a u l a » , en viáje de 
Seidlla a Santander, en 40.560 pesetas, 
habiendo pagado de p r i m a 425,88 pesetas, 
o sea el 0,75 por 100 del valor, m á s el 
40 por 10D sobre el valor de la p r ima 
por ser barco de vela. 
T a m b i é n fué asegurada la do tac ión de 
la goleta citada, compuesta de seis hom-
nres, en 70.000 pesetas, habiendo pagado 
de prima 147 pesetas, o sea el 0,15 por 
100, m á s el 40 por 100 sobre el v a l o r de la 
p r ima, por e l m o t l v o expuesto á n t e r i o r -
mente. 
Bugue easoWado.—Avias cinco, p r ó x i m a -
menie, de la tai'de de ayer, se vió pasai" 
pór el Sai-dinero, de Este a. Oest*. un bu-
que de gran porte, a "Miyos lados iban,dos 
vapores pesqueros. 
El «Vil laamil».—Después de edteétoai un 
crucero por l a costa en t ró ayer por. la 
larde en este puerto el contratorpedero 
«Villaumil». 
Concesión.—Ha sido retirado del servi-
cio el segundo contramestre de puerto, 
Manuel Yáfigz Velázq'uez destinado em la 
A y u d a n t í a §9 Mar ina 'de San Vicente de 
la Barquera, por haber cumplido la edad 
legiameii iar ia , h a b i é n d o s e l e concedldp el 
hal.i-r pasivo.de cien pesetas mensuales, 
q.uedando'eon este motivo vacante la pla-
za que d e s e m p e ñ a b a en la c i tad^ A y u -
d a n t í a . ' • • •' 
Multado.—lia sido mul tado con 10 pe-
setas el individuo Evaristo M á r q u e z , - p o r 
rastrear con un trasmallo f ren toa la ma-
china .de Maura, cuya red q u e d a r á rete-
nida quince d í a s . • . ' . 
Partes recibidos en la Comandancia de 
Marina. 
De M a d r i d . r - N n es de esperar cambio 
notable de t iempo. -
Semáforo. 
Nordeste fresquito, m a r e j á d i l l a del Nor-
óesfe, cubierto. 
Mareas. 
Pleamares: A las 4,14 ín. y 4,32 t. 
Ba janKires: A las 10,31 m." y 10,48 n. 
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LUIS RUIZ ZORRILLA 
C A R C A N T A . NARIZ V OlllOe 
Méndez NúA<»s. ll.—ft^NtaNdtr. 
•dones en' las partidas a^ei íe que se 
presenten i'al despacho en r é g i m e n ' d e ex-
p o r t a c i ó n , para á s e g u i a r s e de ipie dichos 
l íquidos r eúnen las condiciones djP acidez 
<iue exige la precitada real orden de 4 de 
j u l i o , siendo de cueijta de' los exportado-
res los gastos que origine este servicio.» 
VVVVVVVVVVWVVVVVVVVV\iVVV/VVVVV\ v w w w w w w w vv> 
6Tféoxtístas q u é dichos 
, a pa r t i r -le la n ^ i ^ ^ c j 
[| 
' En la «Gaceta» se ha insertado uaia 
real orden de«Ih ic ienda , en la que, aten-
diendo reclamaciones de diversas ehtixlg.; 
des, se dispone lo siguiente: 
" l .1 ' Que la expor tac ión de aceites ti-
ons, aJiioriz-ados por r a d orden de 4 del 
presente mes, p o d r á realizarse en bar r i -
les p toneles, mediante el cumplimiento 
de los d e m á s requisitos ponsignados en Iji 
citada rea l orden. 
2. ° Que cuando las marcas o nombres 
comerciales de los exportadores.no es tén 
re4i-irados, se exija otra prueba sufloien-
te de su-uso con ante i ior ldad a la real 
orden de 4 del corriente. 
3. ° Que la expor tac ión de aceites linos 
sólo p o d r á efectuarse por las Aduanas.de 
Port Bou, Barcelona, Tarragona, Valen-
cia, Alicante, Cádiz,- Sevilla, M á l a g a , 
Huelva, Vigo e Irúoi; y 
4. ° Que por lesa Dirección generaili se 
adopten las disposiciones oportunas a flri 
de que, siempre que se crea conveniente, 
puedan realizarse ensayos o comproba-
PEDRO A. SAN MARTJH 
(Suoesortíe Pedro San Martin) 
Especialidad en vinos blancos de la Ni» 
va, Manzanilla y Valdepeñas.—Servicio i-J-
mercrado en comidas.—Teléfono núm. 1E5. 
Expediente de expropiación.—En e l ex-
pediente d é exprop iac ión ' forzosa, incoa-
do por la Real C o m p a ñ í a Astur iana p'ara 
a m p l i a c i ó n de un cable aé reo de Las m i -
nas de U d í a s a l a es tac ión de On-toría. 
munic ipa l idad de Cabezón de la Sal, se 
ha dispuesto l a ocupac ión por la Real 
C o m p a ñ í a A s t u r i á n a de los terrenos pro-
piedad de don M a n u e r G ó m e z Híos y don 
Manuel Venancio Vélez, qrie este &xpe-
áféñte cmnprende. 
Pesca proihibildia.--Según ip ilispoe-iM 
en el a r t í c u l o 32 del reglamento de 7 de 
iu l io de 1917, la época durante la cual ' 
queda pmhihida la pesca en las aguas 
de dorñlnio pirblico, a excepción de íaü 
que se practiquen con c a ñ a , - s e r a pa ró ¡el 
s a l m ó n , la t rucha de m a r y la trucha 
c o m ú n desde el 1 de agosto al 15 de fe-
hrelo. 
Durante la época dé veda citada queda 
terminante prohibido el tener, transpor-
t a r o poner a la venta los productos de 
la pesca, que s e r á n considerados como 
fraudulentos, y, como tales, decomisados 
desde luego. 
EN E N C A R G O S , para regalos, se sale a» 
lo corriente en presentación, elegancia \ 
finura,, como es sabido entre su distingu5 
da clientela, la acreditada C O N F Í T E l i ! ' 
RAMOS, San FranolsM, 27. 
I P a i l m e r -
N e u m á t i c o s ingleses de superior, cali--
dad, de goma y - cuerdas inyectadas a 
p res ión h i d r á u l i c a . Los m á s duraderos 
y seguros que se conocen. 
Representante: Alvaro Florez-JEstrada. 
Concurso de suministros.—El d ía 4 del 
p róx imo ínes de agosto, a las once horas, 
se c e l e b r a r á en el Parque de Intendencia 
de Burgos, ante el Tr ibuna l competente, 
un concurso púb l ico en él finado adqu i r i r 
los a r t í c u l o s necesarios para las 'aten-
ciones de este Parque y sus Depósi tos ame-. 
xos de Bilbao, "Palencia y Santander. 
Exploradores.—Mañana domingo, a las 
nueve de l a misma, se p r e s e n t a r á n en el 
Club de la E x p o s i c i ó n / t o d o s los que for-
man las tropas de Santander, con nni-N 
forme y equipo,* 
A v i t o m o v i 1 . 
Dión-Boutón, I I 11.P., doble faetón, újtfe 
mo modelo, vendo, 
i .arage del Sardinero., 
Circo Feijóo.—Tenemos entendido que 
boy, d í a 21, ' a b r i r á sus puertas a l p ú -
blico este c ó m o d o circo, que, como a ñ o s 
anteriores, se instala/t'á" en la Segunda 
Alameda; 
De la c o m p a ñ í a tenemos las mejores re-
ferencias; nos trae este a ñ o el s e ñ o r Fei-
jóó n ú m e r o s de verdadero m é r i t o á r t í s í i -
co y reconocida fama. 
Orfeón Obrero.—Con el fin lie evi tar po-
sibles irregularidades en los ensayos/da-
d¡a ka s i t uac ión actual , se advierte a los 
ran 
en lá Cuesta del Hospital , . 
la noche en adelanto .' [m 
•un, a p a c . u oe ia IKM'I,., ^Cj 
ocal de la Sceiedad „ ] , ' '"ej, 
Se ha acercado a 
. luán Antonio (.ordóvilla. Pal ^ 
n i í e s t a n d o que ••] i , ; , x (lep.',''•I! • 
j u l io sa lvó de. ser atropelteiM 
t r a n v í a , en la calle de líu.» ),s 
.Y a una ñ i ñ a , (|uo segm-am^'-a' 
perecido sin la oportuaia 
. luán Antonio. 'HIST 
En el mismo día e v i t ó 1 
un "aballero fui'se aMapp]),,. íl 
•che. . ' , u! í 
Ouod-a complacido el señ 
Palomero. . 
TRAJES PARA . 
Se hacen con elegancia, ra2 
nomia, en Padilla, 8, l.o pi(lé 
M A R I A ARNA1Z 
¡ E x c u r s i o n i s l 
Gran Hotel de Ontaneda Dais 
toresco. Res t í i n r an t de prin'icr " 
-conciertos todas las tardes dp 
'siete. Gran orquesta. Pastelería 
i i dad -de la Casa. Almuerzos ' 
TabAC06 
Nortes.-
j S ^ ' r 
Etferior. *er 
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üi el 80 d 
Si desea usted un traje elegante 
bien confeccionado y a precio económico, visite la acreditada eastrería 
L A V I L L A D E M A D R I D 
[ P U E R T A . L A . S I E R - J A A , 1 
^ LUTOS EN OCHO HORAS 
ñ alicenes de i m i productos mímicos y t 
Pérez del Molino y Compañía 
I^Iaza ele l a s E s c n e l a s y W a d - t ^ o s , ntiniei-o ; 
Secciones de AGUAS MINERALES" Y PAPELES-: P INTADOS. 
Gran centro de AGUAS M I N E R A L E S , nacionales y extranjeras, ;recibidas d i -
recta y frecuentemente de los manantiales. Para hoteles y restaurants, precios 
especiales. ' '' 
Papeles pintados. Hab i éndose recibido grandes existencias, los vendemos a 
precios ba ru t í s i i uos , tanto los nacionales de clase corriente como los extranjeros, 
que imi t an seda, tela, cuero? piedra, m á r m o l , madera y .lavables. Muestrarios a 
quien .lo solicite. 
NOS ENCARGAMOS D E SU COLOCACION, A P R E C I O S ECONOMICOS. 
n o - S u i z a 
í « O E2a 1 » » iAJ$.&m,.m<i "^Mín £>i«s y «e i s v á l v u l a s , i 
PRESUPUESTOS: MUELLE, NUMERO 36 -SANTANDER | 
v i l O r e o n t e 
se cijra el artritismo y los cólicos ne-
fríticos. 
Temporada: 1.0 de jylio al 30 de sep-
tiembre. Servicio automóvil desde Rei-
riosa. -
Sarna 
( " R Ó ^ í A ) 
ANTISARNICO MARTÍ. 
Unico que sin baño cura la 
.SARNA. 3 pesetas fra'sco. 
Blanca 15 y droguería 
Plaza de las Escuelas. 
i o s del ü fp i s de Murrieüi. 
P I D A N S E ' E N TODOS LOS HOTELES Y 
R E S T A U R A N T ^ 
Depositario en Santander: 
R O S A L E S , COMPAÑIA, NUMERO 22. 
R e l o j e r í a & J o y e r í a & O p t i c a 
C A M B I O D I M O N E D A —!!-
L I O I Y E R 
lens le M m t C a n . 
V I Z C A Y A 
Estación en el ferrocarril 
de Santander a Bilbao. 
E N F E R M E D A D E S DE LA N U T R I C I O N 
A R T R I T I S M O , R E U M A , GOTA, A N E M I A 
Y CONVALECENCIA 
APLICACIONES ELECTRICAS 
D I A T E R M I A , A L T A FRECUENCIA 
Abierto del 16 de junio al 15 de oc' -fvre 
S A R C I A Ó P T I C O 
A P A R A T O S 
D I S C O S 
'Música.—Programa de las, 
ejecutara hoy la banda muí 
ocho y inedia a diez y media (k 
en e l paseo de Pereda 
«El pas íegui io» , pasodoble.HB 
<cDe Madr id al cielo», vals | 
San Migruel. 
«I^a Boheine», íantasia.—Puqíi 
«El t i 'üte de los tenorios", ían 
r.rano. 
«Équise», vals tzigam;. - lien 
Matadero.- líomaueu de] m 
mavore^, l(>; meuureá, 27; k 
k()70. . • 
Genios, (i; Kilogramos, 523. | 
. Corderos, 29; kilogramos, 133.; 
• v v v v v v v v v v v * v i \ v v ^ v \ a \ \ ^ v v v v v v A v w « l l 
Los espectácu 
SALON PRADERA. — Grâ  
de va r i e t é s . Secciones a las aM 
tarde y diez v media de la uo 
GRAN CASINO DEL SAR0| 
Goñciei tos en la terraza por fij 
que diriífe el maestro Saco U 
r ígidos por el maestro Juan Fra 
, A LAS CUATRO DE LA TAS 
Primera parte. 
1. ° «Eloísa».—Armiña.- . 
2. " «Gar í i i " (sardanal.-^^ 
3. ° «Tnbel» (ober tura) . -^ 
Segunda parte. 
4. ° «Carnava l romano».-!»^ 
5.0- «Suí te algériennex.-Saflii 
fT.0 «Ta ra 11 tel a-'.-Zabala. , 
GRAN CASINO DEL SARB 
C o m p a ñ í a de ópera. F " " / " ] ' ^ ! 
A las nueve en punto de lau» 
d § m e Butterllv» (estreno M 
Baile mítol(>gtóó, MI \n m 
de O. Metra . «Tiréis e t » 
ResíanFanfatoJ 
Servicio mei 
Coruña el í 
dt mea. 
í:rviciü mei 
di Cádiz el i ; 
jpiJm», Puei 
1 L» f 
[ U ESdífci 
8»Tliclo oie; 
[Mli el 7, para 
Cruz de lene 
Sígreso de F( 








* • f I D « 0 MMÍZ 
HERNAN COFTEM ' 
ta y por. cubleríor p ' ^ n j i 
banqueta. bod*« / 1 
Plato del d í a ^ F i l ^ e i d o 
S e v e n d e n g 
mero 2, 3." derecha, m f o r ^ 
SAN FRANCISCO, 15 
C u r a e n 5 m i n u t o s E L D O L O R D E C A B E Z A 
E l Sello Y E R cura Jaquecas. 
E l Sello Y E R cura Dolores Reumáticos. 
E l SeUo YER cura la Grippe. 
E l Sello Y E R cura Dolores de Oídos 
E l Sello YER cura Cólicos. • 
E l Sello Y E R cura Dolor de Muelas 
E l Sello Y E R cura la Gota. 
E l Sello Y E R cura Dolores Nerviosos. 
venta en todas las principales farmacias y droguerías 
CorapaflíaTrasmediterránea 
Para termina1' 13 ^ J Í 6u 
marios de luna, 
ra¿s mesí las , l « z a ' a f i c h e 
: e rh de cobre y f Q S f á & m 
lacio de la R a ñ a c l a - - ^ ^ 
para viajes | f j 
S1 




D E B A R C E L O N A 
Linea regular de vapores de cabotaje. 
Servicio semaiial entre los puertos de 
Santaíidier, iBilbao, Gijón, Galdcia y p r in -
cipales delll Med i t e r r áneo . 
Qada siete d í a s sale y n vapor de este 
puerto para los citados y viceversa, 
¡Del 20 aJ 21 del ac tual s a l d r á de es té 
puerto el vapor 
A I R C E L O " 
Pana iniforuiies á sus consignatarios* 
SEÑORES DORICA Y CASUSO 
Paseo de Pereda, número 32,—Teléfono 685. 
Calderón, 31 
inda Plaza'de .a 
la señora v 
Desde «V^ReíKí 
diez y W m J i J M 
bonilicacion f_ ^ ^ 
de cinco pe^ew» 
















1 solvió . ' 
23,8 
en el mismo J 
no tiempo, 2,2. 
• . e i l 










i r a to : Pídaw 
Hoteles! 
¡s y tienj 
a m a r i n ó s i j 
l í 
golsas y Mercados 
BOLSA DE MADRID 
— Día 19,Día 20 
/ 
E 
D v C 
B 
G y 'H -'- -• % vor 100 F. 
B»1100 ojipano Amerioíi.O'.... 
RIO de I * P15^-
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í j anco do Vizcíiya, a 1.015 y 1.O20 pese-
Crédi to dé la l i u ióu M i i u ' i i i . a 3(fl. pe-
setas. . ' " .'"y 
E s p a ñ o l del Río" de la Platía, a, 229 .pe-
s.'f;i.s. 
Fer roca r r i l de L a RoLla, a 440 pesetas. 
Idem de Vascongados-, a 520 pesetas. 
Idem del Norte de E s p a ñ a , a 294, 294,50 
y 295 pesetas. 
Navi i ' ra Sota y AznsCf, a 3.055 y 3.080 
pesetas, fin del corriente; a 3.175 pesetas, 
lin do. agosto, COÍI p r i m a de 175 pesetas; 
a 3.050, 3.055, ^.060 y. 3.070 pesetas. 
M a r í t i m a del Nervión,- a 2.845, 2.835 y 
2.832 pesetas, f in de agosto; a 2.075 pese-
las, lin de agosto, con p r i m a de 175 pesé-
i s ; a 2,793; 2.800, 2.805 y-2.800 pesetas. 
Alar í i ima Unión , a 2.400 y 2.405'pesetas, 
l i n del ^orniente; a 2,440 pesetas, fin-de 
agosto; a 2.510 y 2.520 pesetas, fin de 
228 OOiÔ O pí)[••agastó, con p r i m a de 100 pesetas; a 2.570 
2'2 00 272 00 pese ta» , ñh de agosto, con p r ima id<e 70 
297 l OjOOO 03 i pesetas: a 2.525 pesetas, fin de agosto, 












ordinarias. . . 
ridulas 5 por 100.. 
Siró, * Á .seriIe A • • • 
f n ! id serie B 
Sareras , estampilladas 
estampiUadas . 
& i o r , ft^ie F 
§ S a U p o r 100..., 
fjtíacoñ 
Ijhra* ; ; , 
pel Banco Hispano-Amerlcrn;: 
B O L S A D E B I L B A O 
Fondos públicos. 
rnterior, eerie C, a 74,50 por KM). 
Obligaciones del Ayuntamiento de l?il-
' ^ ¿ a c i o n e s de la Junta t i . ' obras del 












2.400 y 2.405 pesetas. 
Vascongada, a 1.240 pesetas, f in del co-
rriente; a 1.240, 1.245 y 1.240 pesetas. " 
' Naviera Bací i i , a 2.130 y 2.140. pesetas, 
fin del rorriente;" a 2.140, 2.130 y 2.140 
pesetas. 
Naviera Olazarr i , a 500 pesetas. 
V a s c o ' ' C a n t á b r i c a de Navegac ión , a 
1.200 pesetas. • . • 
A a r r e r á , a 1.020, 1.025, 1.010 .y 1.020 pe-
setas. 
Naviera Ouipuzcoana, a 985 y 990 pe-
setas. 
A r g e n t í f e r a de Córdoba , a'55 pesetas. 
, Electra de Viesgo, a 710 pesetas. 
Alios Hornos de Vizcaya, a 375 por 100. 
Papelera E s p a ñ o l a , a 89,50 por 100. 
Sóciedad Azucarera de E s p a ñ a , prefe-
rentes, a 72,50 pof 100. 
Duro Felguera,_a 105 por 100, fin de 
agostp; a 173 por KM), fin de agosto, con 
v i n o i r n p o p t a n t e -
n j al 30 es tará a q u í - u n señor que compra dentaduras postizas, oro, p la ta , a i -
has'" an t igüedades , cuadros, telas, libros, encajes, iabanicos y d e m á s objetos. 
Recibe avisos para i r a domici l io , de doce a tres,, en Ruamayor, 7,' entresuelo, iz-
quierda. 
Vapores correos espa 
MERO 3 
mes para don 
ases, cuellos, | 
ácidos, forma hj 
r V 4 
de microbiciiia 
a Agricultura, P1' 
venta en todâ  
s. , 
reseatante m 
don Doroteo Pi 
d e l R í o d e ta 
SALIDAS FIJAS DE SANTANDER TODOS LOS MESES E L DIA U L T I M O . 
El día 31.de ju l io , a las once de la m a ñ a n a , s a l d r á de Santander el vapor 
. L . V I L L 
admitiendo pasaje con destino a Cádiz para transbordar allí a l 
Infanta Isabel de Borbón 
U u ralíma Compañía), con destino a Montevideo y Buenos Aires. 
e C u 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES E L DIA I I . A LAS T R E S DK LA TARD!* 
El día 19 de ju l io s a l d r á de Santander el vapor 
REINA MARIA CRISTINA 
Su capitán don Pedro Zaragoza, 
admitiendo pasaje y carga para Habana y Veracruz. 
Precios del pasaje en tercera o rd inar ia : 
PARA HABANA: Pesetas 280, 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de desem-
fcarpe. 
PARA SANTIAGO DE CUBA, en c o m b i n a c i ó n con el fe r rocar r i l : Pesetas 315, 
. 12,60 de impuestos y 2,50 de gastos de d e s e m b a r q u é . 
PARA VERACRUZ: Pesetas 280 y 7,50 de impuestos. 
También admiie pasaje de todas clases para COLON, con transbordo en la 
Habana a otro vapor de la misma C o m p a ñ í a , siendo el precia .del pasaje, en ter-
ctra ordinaria, 300 pesetas, m á s 7,50 de impuestos. 
SANTANDER 
antigua cochert 
a de López). 
oan recibe'! 
ina y dulces 
atller» so 
100 en los p 
lelanté; 
e r f a & O p I 
"Vapores c o r r e o s e s p a ü o l e » 
Iva lin ¡ n a l desde el lierle de imto il Brasil y Ríe de la Piala 
En La segunda quincena de agosto s a l d r á de Santander el vapor 
p r ima de U) pesetas.: t i 162, 161,50 v 161 
por 100; 
Explosivo», a 202 por 100. 
OBLIGA C1.0NES, 
•Fei ' ro . - i r r i l de La Kubla, a 79,50 por-100 
Idem de Asturias, Calicia y León, p r i -
["mera hipoteca, a 63,25 poi" 100. 
Idem dleü Ñbirte, a 63^5 y 63,75 por 100. 
Idem de Alsasua, a 89 por 100. 
Hidroeléc t r ica íbér ioá , a 100,60 por 100. 
Electra de Viesgo, a "00 por 100. 
Bonos de la Sociedad E s p a ñ o l a de 
Cons t rucc ión Naval,', a 103,50 por 100. 
Cambios sobre el Extranjero. 
Ingla ter ra : Lomlrcs clieque, a 20,08; l i -
hras 2.000. - . 
Londres cheque, a 20,66; l ibras 8.0O0. 
\ i ' \vpor , pagái lero en Londres a o<5ho 
d í a s vista, a 20,62; l ibras 700. 
( lambió medio, a 20,07. 
S A N T A N D E R 
ACGiones •d-e. la Sociedad A z n c a r e r á de 
E s p a ñ a , ordinarias, a 25,50 por 100; pe-
setas 12.500. / « . 
Obligaciones del Ayuntamiento de San-
tandei-, 4 por 100, a 76 p o r 100; pesetas 
6.500. . 
Idem id . , ó por 100, a-79 por 100; pese-
tas 23.000. 
VVVVVVVVVVVVVVV\A'VVVVVVVVVVVVVV^ATVt^VV^'VVVVVV'X'VV ' 
T r i b u n a l e s 
E N L A A U D I E N C I A 
Ayi&r oompareoió ' ante el Tribunail de 
Dereaho, Mariano Gómez F e r n á n d e z , pro-
cesado ion m u s a -procedente del Juzgado 
de Potes, ipor iliaber t i rado una piedra a 
Valientín Goaizálíez que. le d ió en el hom-
bro lizquáerdo, c a u s á n d o ' e una lesión en la 
reg ión 'Claivicular y f ractura cíe lia elavícuJa 
del 'mismo lado, que necesi tó cuarenta y 
cinco d í a s de asistencia facuitatiiva. ' | 
B l Minis ter io fCscajl1 oalifi-oó los 'hechos 
oomo consíiiitutivos de u n dieliHo de lesio-
nes graves, cons ideró autor al procesado, 
í-i I O C y 13 13 13 
piso o gabinete amueblado. Informes en 
esta A d m i n i s t r a c i ó n . 
y pidió se le imp-usiora la pena de un a ñ o 
y un d ía de p r i s ión corsefccion'aOi y 750 
pesetas -de i n d e m n i z a c i ó n . 
Ed letrado seño r Mateo, en un h á b i l i n -
fomae, negó que su dieifendido fuera autor 
del delitio cíifliMicado, y soiliicitó su libre ab-
solución. , ' • 
E l juiLoio q u e d ó para sentenqia. 
Sentencia'. 
En causa procedente del Juzgado del Es-
te, se ha dictadioi sentencdia eondenando a 
Aqiiüdiw) Fuentie Rniz, mino autor de dos 
delitos de hur to , a la pena de 125 pesetas 
do. m u i t á por cada uno de medios. 
VV«^A^AA^AA^\'VVVVWVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVa^ 
V i d a r e l i g i o s o ; . 
Santoral -de hoy.--El t r iunfo de la 
Santa Cruz.—Santos P r á x e d e s ^ vg . ; Da-
niel , p í . ; Jul ia , vg. , Xóiiao, oh., Víctor . 
Alejandro, Feliciano, Lbngiirtosj Claudio, 
Justo, mrs. 
M a ñ a n a empieza la noyena de San í g -
nacio. 
Santoral de mañana.—Sanios M a r í a 
Magdalena, Sinliea; Lorenzo de Br indis ; 
P l a tón , Teófilo, mrs . ; Ciri lo de An t ioqu í á , 
o h ; Meneleo, Wariidregieilo,. abs.; Jo-
sé, cd; 
Congregación del Santo Ni-
ño Jesús de Praga. 
' M a ñ a n a , domingo, c e l e b f a r á esta Con-
g r e g a c i ó n una función mensual con los 
cultos siguientes:- • •• 
A i a s ocho, misa de comuniórugcnera l - , 
con a c o m p a ñ a m i e n t o de ó r g a n o y .mote-
tes, r e c i t á n d o s e al fin el acto de consa-
g r a c i ó n de todos los p e q u e ñ o s congregan-
tes a su divino protector e l . N i ñ o Je sús . 
Por l a tarde, a las siete, func ión con 
Rosario, ejercicio del mes de la Precio-
si-ÍMia Sangre, p l á t i c a y bend ic ión con 
el S a n t í s i m o Sacramento. 
Adoración Nocturna. 
. V i g i l i a t i tu lar .—Esta noche v e l a r á a 
Jesucristo Sacramentado, en la Sianta 
A P A R A T O S 
Soldadura autógena 
O í i j a s efe c a u d a l e s 
de ocas ión , nuevas y a medida, incom-
bustibles. 
Proveedores del Hoitel Real. 
Básculas 
para el comercio, minas y ferrocarriles 
Las tenemos D E OCASION. 
Prensas de copiar.—Verjas—Puertas. 
—Balconaje y material usado. 
CERRAJERIA MODERNA 
UNZUETA Y GARCIA 
RONDA, 28.—BILBAO 
firait profesor itollio de violío 
diplomado en ed Conservatorio, de Nápo 
les, ofrece sus servicios.—Ruamayor, 15 
bajo. 
L u z s i n r i v a l 
Por incandescencia, por gasolina, blan 
ca, fija, sin olor, sin humo, inexplosiva 
E l mejor y más económico sistema d; 
alumbrado para casas de campo, hotelet 
etc. 
Palmatorias con vela, para bencina, cua 
tro veces más económica que las velaí, 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz para luz eléctrica. 
Da luz • como la del sbaoinetaoitaoinol. 
Da luz blanca como la del Sol. Aprovf 
cha todos los rayos luminosos. Cortcentr. 
y proyecta la luz con precisión. Es verde 
deraménte insensible a las sábudidas. Foi 
ma elegante. Tamaüo reducido. Consum 
un vatio por bujía. 
tiepósito al por mayor ym enor: Alm» 
CÓÜ. de muebles, máquinas parlantes y di; 
eos, bioiclesas y moíocioleus. NwoUo ü 
I4fr« ÍR. «m C.V • • - -
Alftesada 'Prinsrft. M.—SAMTAMBBR 
J 
Su capitán don Francisco Moret, 
para Río Janeiro y Santos (BRASIL) , Montevideo y Buenos Aires. 
Admitg carga y nasajeros jJe todas clases, siendo el precio de la tercera DOS 
CIENTAS OCHENTA Y DOS PESETAS CON CINCUENTA CENTIMOS, I N C L U 
JO IMPUESTOS. " • 
»u«ara más informes dirigirse a sus consignatarios en Santander, seflorea HIJOS DP 
«Bf. PfRfz Y OOMPANIA—MuellH. 13—T«léfono numera SJ 
O l d c i o 
(I 
•de las •-- , 
inas y V f * 
qs de to<*5 
J S C U R A ' ^ 
CAuisTA. 
Í A R T I N ' 
ta 
i 
••Wboaato és sosa parlalmo fia »s»m-
«» l í xtí» Sastltnye «OB gra» 
^l» «i í'íoftrbonato «u tqüo» BB« «a:». 
«.M pesetos. 
SlPoUTOi DOOTOR DINBOÍOTO.—San Bwtmmrñ», t t ú t m ÜAMIE 
w Tiate. «a Jas prlaclpalts farmacias át Espafta. 
m EAMTAKBSB* Ptoss «Bi MOUHQ r Gomp&fiia 
i 
Garbanzos buenos y baratos. 
Alubias l e g í t i m a s de Herrera, a r r o i 
bomba, aceites finos de Oliva; a z ú c a r e s , 
conservas de todas clases, jabones, toci-
no y comestibles. Ventas a l contado. 
M é n d e z Núñez y Ca lde rón de la Bar-
ca, n ú m e r o 5 (frente a las estaciones 
de la Coóta. 
E U S T A Q U I O C U B E R O 
E N L I E R O A N E S 
A cinco minutos de la es tac ión , se ven-
de o arr ienda casa para comercio y hos-
pedaje. 
R a z ó n , s eño r cura p á r r o c o de Liérga-
ues." 
A D M I R A C I O N 
causarán al forastero las "hermosas pla-
yas de Santander, pero este verano 
tendrán que admirar las preciosas den-
taduras de los santanderinos, los cua-
les dan pruebas de suprema elegancia 
ante la aristocracia madrileña 
Polvos dentífricos de SAN A N T O - ' 
LIN en todas partes, 
a ( & 0 c é n t i m o s c a j i t a . 
Villafranca y Calvo. 
En Guader n a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
6aN« dt San José, número l , ba$a 
dwble suspens ión , eje P a r í s y g u a m á c i ó n , 
seminuevos, se venden. Santa Clara, 8, 
Santander. 
Fábrica de básculas 
( E N S A N C H E D E MALI AÑO) 
Se necesitan cerrajeros y ayudantes 
de fragua. 
Se vende o alquila 
hotel económico , en-la es tac ión de Orejo, 
con 22 carros de terreno. 
I n f o r m a r á n en esta A d m i n i s t r a c i ó n . -
Compro y vendo 
TODA C L A S E D E M U E B L E S USADOS 
Calle de Juan de Herrera, 2. 
Pioir una mirada , u n mundo ; 
por una sonrisa, un cielo, 
•y por una copa de iPchs! 
en el café,, real y medio. 
Pompas finebres de IIIGEI BUICO 
V e l a s c o , 6 . ~ T e l é f o n o 8 n ú m e r o s 2 2 7 y 5 9 4 
á t flioaro-fosfalo d i ca! con ORIQ 
•OTAL. Tuberculosis, catarros crónl-
ooa, bronquitis y dubilifiad g«nnal . 
-Pi-Mio: M« aattas. v 
ABR,0A DE T A L L A R , B I S E * ^ E Í T A U R A R TODA C L A S E D E LUNAS, 
lpSJ0S DE LAS F O R M A S Y . i QÜE S E D E S E A , CUADROS GRADA 
DOS Y MOLDURAD ¿fct. PAIft V E X T R A N J E R O 
NeMQ, Bft»».».aa*i). aAük. i t-Sa.—CABRIDAf «tTwfc»*»». 11. 
Esta Agencia tiene contratas con las Sociedades C í r c x i l o 
C a t ó l i c o , , Socied-ad. I P ó s t u m a y M u t u a l i d a d 
M a u r i s t a , y servicio coa el t i o s p i t a l , O a s a de E x -
p ó s i t o s y C a s a de C a r i d a d :-: Coche furgón automóvil 
para traslado de cadáveres :-: Arcas de maderas finas, coro-
nas, hábitos y todo lo coDcerniente a este ramo :-: Coches fú-
nebres y estufas, así como servicio más modesto. 
S E R V I C I O P E R M A N E N T E : : C A R R U A J E S D E L U J O 
HHHHDl 
- OOMPAHIA ANONIMA D I SBDUROt -
< - MAQ!liD.--<PMnifada tl « t i > H-I 
Capií&l suscrlplo , Péselas I.SM.GN • 
Desembolsado — ¡(jgi ilg 
Siniestros pagados desde la fyndaclóu de la Compa-
fda hasta el 81 de diciembre de l» l t — «.TBT.IM.M 
tótíirícalonss y Agencias en todas las provincias de España y principal»* smwrtos 
t ú Extranjero.—Autorizado por la Cdml arla general de Seguros. 
QlrQwlin ««narali F U I R T A D I L SOL, 11 y I I , 1.a.—MADRID 
P&ra e&garos ¿a i»«sBdloQ. s a r i timos, ordinarios y ola guerra, cáseos t a vapor y 
Anr-t 7 tertQsmé totewisi ercaaeías y T?ah v^*. alMisirss a sa reprnuntsaia aa 
CaniBi it4«»' 4 ai. La» 
pos 
> ^ para hombre 
f a s para ídem ' 
DE 
Iglesia Catedral, el tercer tu rno de esta 
sección, Nuestra S e ñ o r a <iel Carmen. 
Esta v i g i l i a es t i t u l a r de dichq^ turno, 
y a ella deben concur r i r los a d o í a d o r e s 
de otros turnos, a fin de tr ibutai- home/ 
naje de a d o r a c i ó n al Augusto Sacra men-
tó y de amor a la S a n t í s i m a Virgen en 
su advocac ión del Carmen. " 
^ v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v v i i v w v v v v v v v v ^ 
" B o l e t í n Q f i c i a i " 
————— 
Sumario del n ú m e r o de ayer: 
Parte oficial.—Gobierno c i v i l : disposi-
ciones acerca de la c i r cu lac ión de auto-
m ó v i l e s . — A d m i n i s t r a c i o n e s de Contribu-
ciones: aviso d'e La Comisión de evalua-
ción y registro fiscal de edificios y solares 
fie Santander.—Cuerpo de Ingenieros die 
.Minas: jefatura: expediente de expropia-
c ión foi 'zosíi .—Audiencia de Burgos: nom-
bramiento de jueces municipg.les.—Dietri-
to Forestal de -Santander: servicio piscí-
oola.—Cuerpo nacional -de ingenieros de 
Montes: licencias expedidas durante el 
mes de junio.—Parque de Intendencia de 
Burgos: anuncio de concurso.—Providen-
cias judiciales.—Anuncios oficiales y par-
ticulares. 
vVVVVVVVV'VVVVVVVVVVVVtVVVAA/VVVVVV\a\'VV 
C H A R L A S A G R I C O L A S 
Lo que son los árboles. 
Son los á r b o l e s obreros pacíficos, incan-
sables y gratui tos , cuyo salario paga el 
cielo; no se declaran en huelga j a m á s , 
n i vociferan g r i t o ¿ subversivos, n i infun-
den espanto a Las clases conservadoras, 
n i socavan los cimientos del orden social. 
Para ellos la cues t i ón social no e s t á en 
que los exploren, sino, al. r evés , en que 
los hagan holgar. 
¡Y cuan variadas las aptitudes de los 
á rbo les , y c u á n so l íc i tos -cuidados tienen 
para el hombre! 
; Ellos hacen tablas y vigas, hacen leña , 
hacen c a r b ó n , hacen alcohol, hacen a z ú -
car, hacen pam, hacen sidra, hao&n acei-
te, hacen cacao, h a c e n - c a f é , hacen jara-
bea y .refrescos, hacen seda, hacen quina , 
hacen papel, hacen caucho, hacen forra-
jes, uvas, higos, dá t i l e s , naranjas, melo-
cotones, cerezas, albaricoques, ciruelas, 
peras y.manzanas, hacen t ierra vegetal, 
hacen manantiales, hacen oxígeno, ha-
cen salud, hacen flores, hacen poes í a , ha-
cen hogar, hacen sombra, hacen p a í s . . . 
En otro orden, el maestro os ha 
enseñado ^ue hay en lo que l lamamos 
«nues t ra» P e n í n s u l a , una colonia, Gibral-
tar; u n a r epúb l i ca , Andor ra , y u n reino, 
Portugal^quiei ntq dependen de la sobera-
n í a españo la . . Y yo qu i e ro ' deciros que 
existen en el!1 solar ibérico otros muchos 
reinos, de bastante m á s cuantía , que esos 
donde tampoco dominamos nosotros y 
que no es í u e r z a conquistar; e l ' í e l n o sa-
harico de l a langosta, que p e r i ó d i c a m e n -
te rebasa sus •fronteras e 'invade .nuestro 
te r r i to r io propio , como en otro tienrpo los 
almohades y los a l m o r á v i d e s de Afr ica ; el 
reino del fuego abrasador, el reino del 
granizo y de l a helada, el reino de la 
i n u n d a c i ó n , el reino de la roca, desnuda 
y el,.de l á tormenta. Para c o n q ú i s t a r es-
tos Estados, el soldado es el -árbol, el gene-
ra l , el-hombre. 
No os distraí igáis , pues, como algunos 
hombres, en labrar flores de trapos o de 
papel; colaboradores todos en el p lan d i -
ivino de la creaciión, haced flores de. ver-
dad, de las que nacen, viven, se agostan 
y granan; con el alcalde, con el méd ico , 
con el juez, con vuestros vecinos y her-
manos mayores seguid comdrtiendo los 
llamados Juegos florales en Juegos f ru-
•tales. • . • •• 
¡¡Proteged el á rbo l , como él os protege 
y sirve a vosotros Siempre, y ayudadle 
a crecer y a mult ipl icarse! 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torretavega. 
aoitrtruaaláN y rmaraalét i d« tedaa^rtasAa.—Raaaraaléfli da atutomévllaa. 
B VICIOS DE LA COMPAHÍÁ T M S A T l A H f M 
: , . • 
¿ l A D I RUENOS AIREO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el 4. de Málaga el & y de CAdtz ei 7. p» » 
Santa Cruz de Tenerife, Montevideo y Bueñoa Aires; emprendiendo i l viaja de regraso 
-Usde Buenos Aires «1 día 2 y de Montevideo el 8. 
LINEA D I NEWYORK. CUBA MLJIOO 
Servicio mensual saliendo de Barcelona el S5, de Málaga el 18 y da CAdii i l t l , , 
jara New York, Hanann, Veraorui y Pimto Méjico. Regreso di Varaorui al 17 y da 
Sabana al 10 da cada mía. 
LINEA D I DUBA MEJICO 
Servicio mensual saliendo de Bilbao el 17. de Santander el I I , da Gljón el M y 
le Corufia el Bl, para Habana y Veracruz. Salidas da Veracruz al I I y di Habana al 
$ 4aa da mas. para Corufia y Santander. 
L I N I K D I VSNIZUILA-COLQMRIA 
3arvlcio mensual saliendo de Barcelona el 10, el 11 de Valencia, el 1S de Malaga, 
7 di Cádiz el 15 de cada mes, par^ Las Palmas, Santa Cruz de Tenerife. Santa Cruz de 
'a Palma. Puerto Rico, Habana, Puirto Limón, Colón, Sabanilla, Curacao, Puerto 
Ja&aUo y La Guayra. S« admita pasaje y estría aoa traasbordo para Karaaraa, Tas»-
«teA. y pairtos da) Paaíiao. 
L I R I A B l PJLIRINAB 
Usa salida cada & Sías arcaaaaado da BarcRloaa para Port-Said. l a t í , Gotoabo, 
' &tt38.pD?i y Maaila. 
U N I A D I FERNANDO FOO 
Sarvllclo mensual saliendo de Barcelona el 2, de Valencia eí S, de Alicante el 4, dj 
..'¿diz el 7. para Tánger, Casablanca, Mazagán (escalas facultativas), Las Palmas, San 
ia Cruz de Tenerife, Santa Cruz de la Palma y puertos de la costa occidental du Africa.. 
Kegreso de Fernando Póo al I , haciendo xas escalas da Canarias y da la Pinlasala. 
Aleadas añ al viaja dt ida. 
LINEA BRASIL-PLATA 
• Ssrvilco mensual saliendo de Bilbao, Santander. Gljón, Corufia, Vlgo y Lisboa (ta-
.altativa) para Río Janeiro, Santos, Montevideo y Buenos Aires; emprendiendo el yla-
;« ¿ i regreso desde Buenos Aires-para Montevideo, Santos Río Janeiro, Canarias, Ús-
«oa, ^'Iso, Corufia, Gljón, Santander y Bnbao. 
Cstos vapores admiten carga en las condiciones más favorables j pasajeros, a qu'a 
tes la Compafila da alojamiento muy cómodo y trato esmerado, como ha acreditado e3 
Í dilatado eervlco. Todos los vapores tlsflen telegrafía sin hilos. 
lito m ÚTILES, m m r l i m s 
Recomendamos las obras de Smiles, por ser altamente educadoras: «El C a r á c -
te r» , «Ei Ahor ro» , «El Deber», «Ayúdate», «Vida y t r a b a j o » , «(Viaje de un joven a l -
rededor del m u n d o » , « I n v e n t o r e s e I n d u s t r i a l e s » y «Vida de Jorge S t e p h e n s o n » ; 
son ocho hermosos l ibros que deben ser constantemente leídos por Jos jóvenes pa-
j a educar su voluntad y aprender a luchar por la vida. 
Dos de estas obras, «El Deber» y «El Ca rác t e r» , han sido declaradas de. texto 
y e s t á n hechas en una e.dición económica de 1,50 PESETAS ejemplar. Las d e m á s 
obras se venden a l precio de 1,50 pesetas, encuadernadas, en l a l i b r e r í a «La Car-
pe t a» , escalerillas del Puente. 
Se remiten por correo mediante el envío de su impor te y 0,35 pesetas para 
&l certificado. • ' • / 
T O S 
Las antiguas pastillas pectoraleis de Rincón, tan conocidas y usadas por «1 pú-
blico eantjanderino, por su brillante resultadio para combatáii la toa y aíeociomiao 
d« garganta, se hallan de venta en la drogfuería de Pérez d#l Moltao, eia la de V t 
Ís.frRjica y Galvo y en la farmacia de EraaifüE. 
• I M R U I N T A B i n T f M M 
Consumido por ¡ai Compafiías de íerrooarrlles del Norte fie Espafia. de Medina 
del Campo a Zamora y Orease a Vigo, de Salamanca a la frontera portuguesa y 
o»r«.fs Empresas de ferrocarriles y tranvías a vapor, Marina de guerra y Arsenales dai 
Ectado, "Compañía Trasatlántlcí / n^as Emnresas de navegación nacionales y a i -
o-wijeras. Declarados similares al Cardlíf por el Alrolj-antazgo portugués. 
Carbones de vapor.-Menados para »r».Bua».~A8*oiB»radoK,--Cok pare., ntoi a l t a -
l£ áloos y domésticos. 
. Háfaase los padidos a 
1/fiiav i , V ble, BARCELONA, o c sos agentes: en MADRID, don Ramón Topete. Alloa-
so II.—SANTANDER, sefiores Hijos de Angel Pérez y Compafila.—GIJON y AKI-
LKa, agaates de la «Sociedad Hullera- Eipafiola».—VALENCIA, don Rafael Toral. 
rar& Jiros iu'cvaiat y precios dirigirse a las ofciñas de la 
?./58I8BAS K!«L(.3?ft ISfPAaOLA.~RACSBSl.RMA 
- ¡ L e a u s t e d c o n c a l m a ! 
,,• cié010 
le ^ 
.,as "^gro sólido, sin costura a 
preciosos dibujos a 
6 perras I Camisetas forma cubre-corsés, para mujer 
7 reales [ Pisanas, colores sólidos . . . . . . 
6 perras Camisetas punto inglés, para niños, . . 
4 perras I Géneros doble anchos, para sábanas . . 
a 6 perras I Juegos de cama bordados, propios para no-
a 4 perras vias, clase superior , . 
a 6 perras Camisas de mujer, buena clase 
a 3 reales I Y mil artículos más. 
a 12,50 ptas. 
a 7 reales 
Todos los género son las mayores gangas que se conocen hasta hoy :-: No se clan muestras. 
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